



DE DON FERNANDO DE ZA".RATE.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
luan , Gal.n. *** Doga Leonor, Dama. *** Don ()gavie ,
Don Diego, Galán. **4(` Doña Violante , Dama. *** Das	 ellguaciles.
Don Gaftar , Galán. *** Elena , Grasiofct. **** Un Eftribano.
Don	 Carlor , Galán. *** Inés , Gracia/a. *** Criados.	 Mu/lea.
Chocolate , Gracia/o. *** Don Pedro Peralta , Barba. *** Acomptolarniinto.
JORNADA PRIMERA.
Salen Don Diego, y Don 011avio.
°t'Uy.	 Radias á los Cielos doy
de veras , ferior Don Diego,
en Napoles , libre ya
del pelado cautiverio,
- que en Africa haveis tenido.
Diego. Señor Offavio , confieffo
que la libertad ..que gozo,
a vos, feriar, os la debo.
Pafsé de Flandes 1 Italia,
llegué á Barcelona,
 á tiempo
<que fe partía una Nave
Flamenca al dichofo Puerto
de San Lucar : embarquéme
con algunos paffageros;
y defpues de haver paffado
el Golfo fiempre folyJrvio
de Leon , antes de entrar
en el peligrofo eftrecho
de Gibraltar , dos Cofarios
( no fin daño) nos rindierorii
y nos ll-v Iron cautivos.
Yo os efu-ibi de Marruecos
mi defgracia ; pero vos,
como tan gran Cavalleroi
embiafteis mi refcate,
con tan prevenido ingenioi
que vino 1 lograr la vida,
fegura de tanto riefgo,
fu libertad defeada.
Ogav. Yo cumpli con lo que debo
a vueftra caía , pues fui
en Flandes de Don Guillermo,
vueftro tío, grande amigo.
Diego. Ya fabLis , como yo tengo
mi mayorazgo en Sevilla,
mis hermanas, y mis deudos,
á quien no conozco, pues
fall de allà muy pequeño.
()L'Uy. Y quándo os quereis partir
para Efparia ? Diego. Lo primero
que debo hacer, pues fue voto.
que hicc: en mi cautiverio,
es el ir 1 Santiago
de Galicia , con intento
de no efcribir á mi caía
la defgracia , que me dieroui
¡pis travefuras , de quien
ittift
2 '	 La Prefumida 1 y la Herrnofs.
tan arrepentido vengo.
	Choco!. Corno no fay conocido,_
017av. El ir á cumplir el voto,
	 á cierto amigo encontré,
fuera de fer un precepto
	 que oy de Sevilla fe fue;
tan juflo , me ha parecido
	 y vengo , de lo que he oído,
digna accion de vueftro pecho;
	
admirado , y con razon.
pero el dexar de efcribir
	
Juan. Qt.. 16 te dixo ? acaba , dh
á vueflra cafa , no apruebo.
	
Choco!. Ql..iieres que lo diga ? Juan. Si.
Diego. No quiero darles pelar
	
Choco!.
 Pues oye con atencion.
con contarles mis fuceffos,
	 Doña Leonor de Guzmán,
fuera del cuidado grande;
	 que afsi dicen que fe llama
que tendrán todo elle tiempo,
	
la que pretendes ; es DaMa,
que yo tardare en llegar.
	 pero Dama fin Galán.
011av. Pues entre tanto , Don Diego,
	 Tiene de renta fegura,
que hay embarcacion fegura
	
por los dias de fu cara,
para apafia , mis afeaos
	
fi el tiempo DO la-cobrárA,__
pagarán alguna parte
	
dos ducados de' herrnofirra,,
de la obligacion que os tengo,
	
Es de fiiperior e ,
 Era;
vereis ella gran Ciudad,
	
y aunque muy devota, trata
á quien los antiguos dieron
	
con una , y otra Beata,
nombre de Anguila, pues es
	
nunca ha admitido tercera.
Ja Dama del Univerfo.
	
Si cork. Damas de gran nombre
Diego. Siempre fue Napoles Reyna
	
juega par converfacion,
de las Ciudades, pues vemos,
	
ha de fer con condicion,
que no hay en toda Europa	 que no han de jugar al hombre.
(irlo mas hermofo , y bello.	 Llamanla la Prefumida,
Oflav. Aunque no es capaz mi cafa 	 y , algunos la Recoleta;
de huefped tan noble , os ruego,	 tiene tanto de difcreta,
que fupla la voluntad,
	
como de bien entendida.
como cuerdo , mis defedos.
	
Si la hablan , con razon,
Pies°. Teneifme tan obligado,	 de que ha de tomar eilado,
que fiempre
 dire, que os debo
	
en nombrandole al velado,
la vida.  Ofiav. Ya eflan de mas,
	
le da mal de corazon.
Don Diego , los cumplimientos.	 Tiene de dote contados,
Diego. No fon , fino obligaciones 	 por caja del teftamento,
forzofas. 08aro. Guardeos el Cielo.	 fofpecho que no te miento,
Vanfe , y jalen Don Juan , y Chocolate,	 fus quarenta mil ducados.
Graciofo , de Soldados.
	
Defde que murió fu tia,
juan.Dos horas há que te efpero.	 que fue una fanta muger,
Cbocol.
 Elias ha,
 que me he tardado. 	 dice que Monja •ha de fer,
Juan. y vienes bien informado	 y nunca llega elle dia.
de la Dama por quien "nuera ? 	 Doña Violante fu hermana,
Charol. Señor, fi te has de morir 	 echa por otro camino;
de no poderla alcanzar,	 pues con un roitro divino,
bien te puedes confeffar. 	 fe precia de mas humana.
Juan. Qié dices? Chocol.M he de decir?	 Dale notable difguilo ,
Ocho dias há , feriar,	 quando la dicen zelofa,
que de Flandes has alegado,	 que fu hermana es rnis hermofa,
y ya ellas enamorado
	
es loca de lindo guita.
Juan. No tiene tiempo el Amor.	 Y porque mejor fe ata fa
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fii locura fingular,
eftuvo para. ,-olear,
porque la llamaron fea.
Juan. Qyé dices ? C bocol. Lo mejor falta
de decir, fi , vive Dios,
que fo'n he rmanas las dos
de Don Di ego de Peralta,
y Guz nán. Juan. El  que fan,
guando nofbtros partimos
-de Barcelona , y tupimos,
que el Moro le cautivb ?
Chacal. El mifmo. Juan. No hallo reparo
para aliviar mi dolor,
que adoro 1 Doña Leonor.
Choco!. Señor mio , hablemos claro:
lbs dos efhtnos fin blanca,
y prellimir:, que _ poiernos -
ponernos oy on veflido,
comprar la media de pelo,
comer, y galantear,
y efto fin tener dinero,
no es, pofsible. Juan, ChOcolate,
paciencia 1,-iipueS no hay remedio.
Chacal. Paciencia ? Cuerpo de Chrifto:
fi nos eftamos muriendo
de harnbr .. todos los dias.
Juan. Por mis fetvicios , fofpecho,
que orca() me harán merced.
Choco!. Y baila que llegue effJ tiempo,
qué hemos de comer ? zarazas ?
Juan. Pues que atbitrio , 6 qué remedio
nos puede dar la fortuna ?
Chacal.
 El que yo elegido tengo..
juln. Será como tuyo, di.
Choco!. 'No es muy malo ; cítame atento,
porque importa á la maraña.
Ya tab es, que
 eftl Don Diego,
hermano
 de eflas feñoras,
cautivo ; doyle por muerto:
tabes tambien , que fue á Flandes
de fi.!te años , poco menos;
que fe crió en el Pals,
y que en veinte años
 no ha buelto
fu caía
 ; que las dos
hermanas ntinca le vieron,
porque quedaron muy niñas;
que yo , feñor , le parezco,
fino en el brio , en el talle,
y en el poco entendimiento;
_ que á mi nadie me conoce
en Sevilla ; que, tenemos
noticia de fu linage,
y de todos los' fuceffos,
que en Flandes le han fucedido;
que nunca efcril)ió á fus deudos,
ni á fus hermanas, por fer
loco,
 atrevido , y fobervio:
fabes que efto es verdad ?
Juan. Si; profigue. Choca. Eftame atento:
el Don Diego , no es hermano
de Doña Leonor ? Juan. Es cierto.
Chocol. No dices , que eflás prendado
de Leonor ? Pian. Tambien es cierto.
Cbacol,
 Pues, feñor , yo he de fingirme,
que foy fa hermano Don Diego,
que vengo aora de Flandes.
Juan. Y
 dime, fi viene luego
la nueva , que eftá cautivo,
no fe deshace el enredo ?
Choca. Y de aqui allá , ferior
no tendremos el ruftento
feguío ? Podrá quitarnos
la gala , el veflido , el juego;
el regalo, y la comida,
el guflo , ni el galanteo,
todo el poder del gran Turco ?
Juan. Y fi viniere Don Diego ?
Choco!.
 Si viniere , claro eftá,
que tif no corres el riefgo,
fino yo , porque es forzofo,
que te cafes al momento
con una de fus hermanas.
Juan. Arrojlrfe á tal empeño,
como entrar en una caía
principal,
 con nombre ageno,
mas es locura , que amor.




 es inflo , con mal exemplo,
introducir un engaño'
contra el
 honor de Don Diego.
Chacal. Si tú pretendes cafarte
con Leonor, d i me, qué duelo
no fatisface , ferior,
un honrado cafamiento ?
O tienel amor ,
 b no:
fi le tienes , ya fabemos,
que fe transforma el amant e
A z fl
4	 . La Pre('m ida y la rierMOTA.
en muy diflintos fugetos,
	
Lee Leon. Defpues de facrigcar mi amor
por confeguir folamente 	 en las aras de tu voluntad , mi cora-
el logro de Ins defvelos.
	
zon rendido, que arde Fenix, y refuci-
A ti , ni á mi , claro ea,
	
ta al calor de tu celeftial hermofura::-_,
en ella Ciudad, es cierto,.	 De infamia tan vergonzofa,
no nos conocen : pues qué
	
que dirás entre las dos ?
puedes temer , fi yo quedo-
	
Viol. Que doy mil gracias a Dios
por autor de aquefle engaño?
	
de que me hizo tan hermofa.
Juan. Y no fupifte , qué deudo	 Leon. Raigo el papel : que locura !
tiene mas cercano ? Choral. Si,	 hay mayor atrevimiento !
fu do el ferior Don Pedro	 tir tienes tal penfamiento ?
de Peralta ; mas no vive 	 ria. Si, porque tengo hermofura.;
en ellas , pero fofpecho,	 Leon. Quemar quifiera el papel
que vive en fu mifma cara.	 en el fuego de tu pecho.
luan. Digo, que el confejo acepto,	 Vio/. Pobre papel, que te han hecho;
fobo por ver á Leonor	 pedazos por -- fer - irSell
Ch(col.
 Dire, Don luan , que te debo Leon. gisle una muger principal -------_ --- -
obligaciones de amigo; 	quiera á un hombre fin defclén 4
que te traje con intento	 Vial. Pues á quien me quiere bien,
de que fueffes mi cuñado;	 quieres que le quiera mal !
que has de ir á la Coree luego,	 Leon. Que es querer? Viven los Cielo
y que has de bolver , fin duda,	 que fi algun hombre intentára
con un Avito en los pechos:
	
quererme, que le matara.
qué te parece ? Peana Que tolo	 Viol. Yo tambien , dandome zelos,
tu agudo, y futil ingenio,	 Leon. Las difcretas , no rendimos
trazar pudiera en abono	 nueftro corazon prudente
de la pretenfion , que tengo,	 i tan liviano accidente,
arbitrio tan acertado.	 porque con honra nacimos.
Choco/. El vellido que en Toledo	 El Adonis mas fiel,
te hicifte de Capitan, 	 aunque mas amante fuera
' me he de veflir ; vamos luego.	 de si mifmo , fe atreviera
,;. Juan. Ayude Amor , pues es Dios,	 a efcribirme á mi un papel ?
mi amorofo penfamiento.	 Varié.	 Yo tan docil condicion ?
Salen Doña Leonor leyendo un papel , Dosla	 Yo finezas amorofas ?
Violante , mes, y Elena , Criadas.	 Viol. Sol( mos fer las hermofas
' Lee Leonor. Mi bien , aunque Doña Leo-	 muy tiernas de corazon.
nor tu hermana fe oponga á nueflras Leon.Ti hermofa ? por indifcrgta
inezas::-	 te efctifo effa necedad.
Qué es etlo , Doña Violante ? 	 Viol. Si niegas effa verdad,
• buenas tus locuras van. 	negarás que eres difcreta.
Vio/. Es un papel de un Galán.	 Leon. Afii viniera mi hermano
Leon. De un Galán ? Viol. Paffa adelante.	 de Flandes, para domar
Lee Lean. Yo , prendado de tu divina 	 tu vanidad fingular.
hermefura , pues no  fob o eres la Venus Viol. Si él viniera , calo es llano;
de Andalucia, fino la deidad del orbe:- 	 que me casára al momento.
No te caes muerta ,- Violante,	 Leon. Cafarte quieres ? Vio'. Señora,
de lifonja tan odlofa ? 	 en effo eflamos aora ?
• Tic,. Si Dios me hizo tan herniara,	 Leon. Pues no tienes un Convento,
qui he dt hacer ? paffa adelantes	 donde eftarémos las dos ? Viol.
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Viol. Si , Leonor , mejor feria.
Leon. No irás en mi compañia ? -
Viol. En dandome efpofo , á Dios:
Te dió elle papel Elena ?
Elena. Delante de mi feriora,
un Page le trajo aora.
/néi. Pues ello te caufa pena ?
para tu hermana me dió
efre papel Don Gafpar.
Saca un papel , y fe lo da h Violante.
Leon. Para mi ? /ni!. No hay que dudar,
lo que te digo pafsb.
Vio/. Pues ti: mi papel oifte,
el tuyo quiero leer.
Leon. Luego llegas 1 creer,
que es para mi ? Vio/. Lindo chille:
El-Adonis mas fiel, -
aunque mas amante fuera
de si mifmo , fe atreviera
efcribirme á mi un papel
Jefus ! ni por penfamiento.
De pelar no efloy en mi. ap.
Viol. El tal papel dice afsi.
Leon. Hay tan ciego arrojamiento !
Lee Viol. La elocuencia con que exprimis
los divinos conceptos de vueftro jui-
cio , ha rendido el mejor efpiritu, que
en la claffe del tercer Planeta ha eflu -
diado, ó por mejor decir feha opuefto
I la Catedra del mas rendido Adonis:-
Leon. Qué lees ? raiga , Violante,
elle papel. Viol. No es razon,
que alaba tu difcrecion.
Leon. Dices bien ; 'mía adelante.
Lee Viol.
 Yo, difcretifsima Leonor , lle-
vado de la clevacion de vueflro divi-
no ingenio , pretendo::-
Leon. Qué pretende elle ignorante ?
Viol. Alabar, corno prudente,
tu
 dif:recion eminente.
Leon. Dices bien ; paffa adelante.
Lee Viol. Digo , que fi vos me dais licen-
cia , para que en dichofo Himeneo::-
Leon.
 Yo Himoneo ? lindos lazos,
para quien libre fe Gente:
dame el papel elocuente,
harele dos mil pedazos.
Torna el papel, y le rarg:4.
Viol. No es la venganza per-f,cta:
acabale de rafgar.
Leon. Algo le he de perdonar,
porque me llama difcreta s
Elenael'a tio viene , feñora.
Sale Don Pedro Peralta , Barba.
redro. Bien puedo contar las nuevas;
fobrinas , pedid albricias
I vueflra pila obediencia.
Leon.
 De que, fe-flor ?
Pedro. Vueftro hermano
llegó aora de Bruffclas:
preguntaba á los vecinos
por la caía; pero apenas
le vi , guando el corazon
conoció fu fangre mefina.
Viol. Viene bueno ?
redro. Corno un Marte;
en fin , criado en la guerra:
un valiente Capitan
le acompaña ; mas ya llegan.
Salen Don Juan , y Chocolate de Soldadoti
corno que vienen de camino, y vanfe
Inés , y Elena.
jaan. Bizarrias cortefanas
has de ufar. Choca. No feas canfadot;
Gracias á Dios , que he llegado
I vifta de dos
 he rmanas!
Ea , adivine conflante
vueftros nombres el amor;
éfra es mi hermana Leonor,
y ella mi hermana Violante.
Leon. Del alma,
 y la voluntad,
fon caos tiernos abrazos. ilbrax.ank
Choco).
 Que fon
 ellos lazos, lazos
de nueftra fama hermandad.
Vio/. Celébre Amor elle
 dia.
Leon. Bien de los limites paffa.
Cbocol. Llegad, Don Juan , que efta cafa s;




por mi amigo, y mas que hermanot,




de Don Diego ; y fi merezco
.
la voluntad, que os ofrezco,
. difpueflo á feguir efloy
el norte, que me ha traido
a puerto tan veliturofo.
Leen:
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Leon.De afeao tan primorofo,	 ( no fe 's le tal degollar f.) .
quedará reconocido	 mil cabezas Calviniftas ?
el nucCt ro , y tan obligado	 Juan. Si; pero no os arordais
á ferviros , corno es jufto.	 de flete heridas mortales,
Viol .No
 me da Don luan difguilo: ap.,._	 que nos dieron al baxar ?
no vi tan galán Soldado. Sientanfe. Choco!. Si me acuerdo : aqui en el pecho
Choco!. Tio , y fefior , el Don Juan	 las cir:atrices cítara:
es, y fue de los primeros	 quieren verlas mis hermanas ?
Nobilísimos Cavalleros, .	 Leon. No , Don Diego, que nos dá.
que def:endieron de Adán.	 pefadumbre t'Ore oirlo.
Pedro. Yo lo creo. Choco!. En la batalla	 Choco!. Eftas fon flores : allá
de Recroy , mató en tres mefes, '	 en Manilas me tiraron,
mas de tres mil Efcocefes,	 guando era, ya Capitan
trepando por la muralla.	 de Lifinter.li feis balas
Leon. Viene mi hermano Don Diego, 	 todas juntas á la par,
Dios le guarde, muy galán. 	 y MeAb,rierxra-. ea 'el-pecho-e 
Viol. Y de fu valor, la fama	 fin mentir::- Leon. No digas_ mas, —
a voces diciendo eftá,	 que nos tierubla el corazon.
lo mucho que ha ennoblecido 	 Choco!. Fue la herida criminal;
nueftra fangre. Choco!. Don Julian	 un tiro de Artilleria
nueftro padre, que Dios haya,	 no la pudiera tapar.
de flete afros , poco mas,	 Pedro. Mi fobrino eftá tentado	 ap. -
me embie con Don Guillermo,	 del delirio Militar;
de la Caía de Guzmán,	 pero de fu arrojamiento,
deudo nueftro , a ver á Flandes:	 locura , y temeridad,
mas bien me puedo alabar,	 noticia nos die la fama:
que en veinte año;, y tres dias,	 conviene difsimular. •
que fervi a fu M Igeftad,	 Choco/. Su Mageftad , que Dios guarde,
he muerto , fegun la cuenta,	 hizo merced á Dpn Juan
que mis hermanas verán	 de un Avito de Santiago,
( porque con cuenta, y razor 	y a m, merced fingular,
debe un Soldado matar )	 con uno de Calatrava
veinte y dos mil y dofcientos	 fofpecho que me honrará:
Lutheranos ; y es cabal	 pero dexando la guerra,
la cuenta , que en años veinte	 y tratando de la paz,
dias blares havrá	 en qué eftado eftá mi hacienda—
flete mil y quatrocientos;	 y la vueftra ? Leon. Effo dirá,
que ajuftado á lo mortal,	 mi tio , como tutor.
me ha latido cada dia	 Pedro. Tres mil ducados, y mas,
de los que he vivido allá, 	 renta vueftro mayorazgo;
fin contar los defafios,	 y mis fobrinas tendrán,
a tres Hereges , y mas.	 con fu' dote , poco nanao .
redro. Gran valor l Chocol.Es increible! Choco!. Es necenrio calar
ois , ataaigo Don Juan,	 á las dos muy altamente.
os acordais , guando fuim0	 Leon. Con mi hermana havcis de hablar,
al Caftillo de Bce da.	 que yo he de fa Religiofa.
con un Tercio de Canarios,	 Choca. Haviendo auxilio eficaz,
un Bernardo cada qual,	 no hay generacion que va lga:
y que los dos degollamos	 eafaté , no hay que dudar,
i
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Violante	 M mano.	 Cbocol. Si eftará bien empleado;a	 i 
Viol. Dios os guarde : fi á Don Juan ap.	 es Cavallero Don Juan
de los mas encopetados,ha elegido , by dichofa.
Cbocol. Mi ropa viene por Mar,	 que ha tenido fu lugar:
donde os traigo mil regalos
	
valiente , corno Bernardo,
y como
 Adonis,
 galán:del Pals, preito vendra:
miraos en ello , que yo,traigo catorce efcritorios
de la India , cofa Real !
	
nafta que vos me digais,
que no le admitis por novio,de la China traigo feis,
nueve colchas del Catay, 	 no me pienfo declarar.
doce alfombras de Turqua,	 Leon. Pues el habla con mi hermana,-	 i
oveinte catres de coral,	 n le ha parecido mal.
fin otras cofas curiofas.	 Cbocol. Ya van picando los zelos: ap.
Leon. Mil arios , ferior , vivas,
	
Deteneos , efcuchad;
para que honreis vueftra fangre. 	 effo no importa, que yo
-Levan t anfe.	 se que os tiene voluntad;
raro. Entraos luego á defcanfar,	 porque la fama le ha dicho,
que en toda Efparia no hay,que bien lo haveis meneíter.
Choca. Lo primero, y principal,	 Dama mas bien entendida.
,porque venimos canfados,	 Leen. Effe titulo me dán
aunque yo , gracias a Dios,es que nos den de cenar,
-hablaremos de efpacio;
	
\paffo por effa verdad
'con muchifsima cordura.y apofentcfe Don Juan
en mi
 quarto,
 que a los dos	 Cbocol. Sois cuerda, prudente andais:
govierna una voluntad,
	
pero á fe de Cavallero
Leen. D. Diego , hermano , efcuchadme: 	 ( que es quanto puedo jurar )
en efta cafa jamás,	 que dicen , que fabeis tanto
ani aun. la fombra de varon,
	
como la Reyn Sdbá.
Juan. Hermofifsipna Violante,fe opufo á mi honeftidad:
el honor es delicado,
	
la belleza celeflial
Habla Chocolate con Leonor , y Don luan	 de vueftros divinos ojos,
	aparte con Violante.	 es de las almas imán:
Cbccol. Hermana , no digais mas:
	
la fama dice , que fois
yo traje á Don Juan de Flandes,
	
( corta anduvo ) la deidad;
de toda la Andalucia.-	 es fegura verdad,
Viol. Efe titulo me dan;para cafarle con vos:
pero fupuefto , que eftais
	
pero no fe defvanece
con propofito de fer
	
mi belleza natural.
Religiofa , no hay que hablar;
	
Sale Inh , y habla aparte con noblote.i
le calare con Violante, 	mu. 	, feriora , repara,




 que le dán
efcrupulo en el honor.
	
a tu hermano , ella Don Carlos,
Le on. Qiereis cafar a Don Juan
	
que por fuerza quilo entrar
Con mi hermana ? Chocol. Si , Leonor:	 a verte. Viol. Qué necio amante !
( ya fe empieza á difpertar ) 	op. 	Inés , mi hermano á Don Juan
fi vos le quereis::- Leon. Jefus !	 pretende calar conmigo:





pues vos la haveis elegido,
	
no boy
 mia ; pues Don Diego
	
con Viola= el Capitan.	 govierna-mi voluntad:
fa-
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 y la Hermop,
facale del quarto , Inés.
	 y pues peligra el honor
inéf. Cómo le puedo lacar
	 de Violante , remediemos
fin paffir por efta quadra ?
	 luego die daño. Inés. No demog
Sale Elena, y habla con Leonor aparte , y	 fofpechas 1 mi ferior:
	Chocolate con D. Pedro ,y D. Juan.
	 retirare , por tu vida,
Elena. Advierte, que Don Gafpár
	
a effa quadrá. Carlos. Yo me -allano:
te cal rondando la calle, 	 qué Capitan Arellano
tan necio , como galán.
	 es efte ? mes. Linda partida:
Leon. Bueno es effo , guando yo,	 fon zelos ? El tal Don juan
por no quererme calar,
	 fe ha de calan:- Carlos.. Qlaé rigor:
al Capitan de Arellano
	
con quien ? inhi. Con Doña Leonor:
defprecio. Elena. Pues haces mal,	 retirare , que ya eftán
que es bizarro Cavallero. 	 en la ante-i-ala.. Carlos. Eh bien;
Zgeon. El le mueitra voluntad	 mira , que te aguardo. Mil. A Dios.
a mi hermana, y las difcretas,
	
Vafe ,y efcón dile Don Carlos , y talen Don
no violentamos jamás
	
fati n , C boeola-te;;TÉteritiiiri'lux,_ 
__
la inclinacion de los Aftros. 	 Elena. En efta quadra los dos
Mol. Dile , que fe puede entrar	 citareis, y el parabien
en la quadra antecedente:	 4 IPII•	 os doy de que havais llegado
y guando falga Don luan, 	 con falud. Chocol.Doymele á mi,
y mi hermano de la fuya,	 de verme , Elena, que en ti
Carlos latirle podrá	 he de librar mi cuidado.
al Jardin : repara , Inés, 	 Elena. En mi ? Chocol. Si.
en el peligro en que - ef11	 Elena. Defcanfe aora.
mi honor.	 Vanfe la, Damas.	 Chocal. La libranza no te agrada ?
Pedro. Parece bien:	 facaréte de criada,
vamos, Don Diego.	 Vaft,	 por vida de tu feriora:
Choco/. Don Juan,	 fabes tú., que iguala Amor
perdonad el hofpedage,	 los mas diftinto3 extremos ?
que cita cafa , claro eftá	 Elena.Y a lo sé. Choc. Luego hablarémoli
( como os he dicho ) es tan vueftra,	 Elena. Luego ufted me tiene amor ?
corno mía , cito es verdad. 	 Chocol. Si te tengo amor ? ferás
Juan. Cllie dixo Doria Leonor ?	 Doña Elvira , y Doña Sol,
Chacal. Trata tia de enamorar	 si , por la fé de Efpariol. Va/c.á Violante , porque - importa,	 Elena. O qué gracia !	
y dexame lo demás. 	Van/e.	 Juan. Necio eftás.
Salew me:, y Don Carlos.	 Chocol. Necio ? lindo defvario.
/tb. Como fu hermano ha venido	 Juan. Ti eres loco , fin reme jio.
de Bruffelas , corre aora	 Cbocoi.No bufeas ti tu remedio ?
gran peligro mi feñora, 	 •	 dexame bufcar el mio. Suena mufica.
fi te halla aqui. Carlos. Necio he fido	 Mufica junto á la reja ?
en tan ciego arrojamiento;	 pues no me la dán á mi.
pero á Violante he de hablar, 	 Juan. Mata la luz , porque afsi
fupueao que pude entrar, 	 lo labremos. Chacal.. Ya fe quexa
aunque aventure mi intento, 	 el aire , que le han herido Mata la lug.
lnét. A cae quarto viene aora	 las cuerdas del inftram -_•t:to.
el Capitan Arellano,	 pan. Cantará , con el toimento,
y Don Diego. Carlos. Calo es llano,	 fu culpa : aplica el vid°.
• que mi fenrizniento ignora:	 kitifica. Si por difereta os adoro, _
ce&
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effe , mi bien , el rigor,
. y logrefe la 'efperanza,
(guando no la poffefsion.
Choco!. Digo , feñor,
 , efla letra
fe canta á Doña Leonor ?
Juan. Pues effo dudas .? ChocoL. Pregunto.
lifOnsafe Don Galpar a la reja.
Galp. Digo , Elena. Juan. Muerto
 by!
Choca. Quién
	 ?	 Finge la vox.
Gafp. Don Gafpár. Choco!. Que quieres ?
Gafp. Podré aliviar mi pafsion ?
podre hablar a tu feñora ?
Choco!. FIA venido mi feñor.
Gafp. Qué feñor ? dime. Cbocol.-D.Dieg
fu hermano ; no es tiempo : á Dios.
Gafp. Podré tener efperanza
de
 mi julta pretenfion ?
Choc4. Si , Don Gifpár. luan. Ello dices?
Gafp. Dichofo ferá mi amor:
toma ella cadella , Elena. 	 Dafela.
Cbocol. Don Gafpár,  tu efclava
 by:
- Oyes,
 Mi- amo ha traido
un Capitan , un Leon
de los Mes de Flandes,
para que le dé á Leonor .
la mano ; pero no importa,
que yo de por medio eftoy,
no hay que temer. Gafp. Yo lo creo.
Choco/. Don Gafpár,  a Dios.
Gafp. A Dios. 	Va/e.
Choco!. Ya vá libre, y fin cadena.
luan. Bien fu pafsion declaró:
á Doña Leonor pretende.
Cbocol. Mis hermanas en, rigor
deben de fer unas famas.
Sale Don Carió; tentando.
Carlos. in Cs mucho fe tardó,
pues la, quadrá, cità fin luz:
D. Diego , y D. Juan::- Choco!. Señor,
paffos fiemo. Carlos. Se havrán ido
á hablar á Doña Leonor;
pero ruido Ciento : Inés,
eres tii? Choco!.
 Quién es? Finge la vox.
Cartoi. Yo foy
Don
 Carlos, no me conoces ?
Podré , dime ( qué rigor! )
hablar á Doña Violante ?
Chocol.Don Carlos,
 pienfo que no.
Carl, Eal con ella Don
 Juan •
de Arellano ? Choco!. Si ferior,
hablando con ella queda:
no hay que temer , que Leonor
caía con el Capitan.
Carlot. Baenas nuevas te dé Dios:
toma , Inés , elle diamante.
Choco!. Vete luego , que el honor
de mi ama::- Carlos. Ya ce entiendo>
Dios te guarde.	 rafe.
Cbocol. Ya fon dos
los Galanes : mis .hermanas,
legua voy viendo , feñor,
deben de fer unas fantas:
jefus , y qué perdicion
Pero diamante , y cadena
fe dexaron. Juan. Si Leonor
quiere 1 Don Gafpá.r ! Cbocol. No ola;
guando
 la mufica dió,
que fe lamentaba el pobre
de fu defdén , y rigor ?
Pero mis hermanas vienen:
ola , la luz fe apagó,	 Dei voces.
no hay quien la venga á encender ?
Verne á la mano, fefior,
porque importa. Juan. Ya te entiendo.
Choco!. Don Juan , con el pundonor,
no hay. hermandad , ni demonio.
Juan. Soffegaos , Don Diego. Choco!. Yo
foffegarme ? vive Chrifto,
que mi honra es como el Sol;
y que fi tuviere mancha,
que la he de dár un abon.
Salen Doga Leonor , Dtg a Nolante ,
y Elena con una lux..
Leon. D. Diego , hermano , que es efto ?
Choco!. Q.116 ha de fer,  Doña Leonor
mufic as á vueftra reja ?
entre verlos andais vos,
dando paffos de garganta
I
 un barbaro Ruiferior ?
I
 vos os cantan romances ?
Mas romances *tengo yo,
que lenguas un Calepino:
y el infame que cantó,
por la folfa de un Poeta,
la letrilla ,, vive Dios,
que le he de lacar el 'alma,




chocoi. Don Juan, dexadme:
cómo es tilo? linda flor !
guando entendi , que tenia
paffada por un crifol
mi honra, eftá de efta fuerte ?
Galanteos ? effo no:
por vida de treinta calvos,
que yo coja la ocafion
de los cabellos , y arraftre
con ella::- Leon. Sin alma efto y ! ap.
Don Diego, mi gravedad,
mi prudencia , y difcrecion,
fon los polos de mi fangre,
los exes de mi valor,
los atlantes de mi fama,
y luces de mi opinion:
mi cientifica cordura
amplifica mi candor;
y á los vulgares conceptos,
el ente de mi razon
no fe inclina , porque tengo
Ideas , que en el fulgor
de mi efpiritu producen
luces fi tinieblas no.
Siento, que el ferior Don Juan
oiga razones, que fon
tan agenas , del que fiempre
°Menté fagrado honor.
Si algun amante groffero
en effa reja cante
a mi difcrecion conceptos »
no tengo la culpa yo;
lo difcreto no fe hereda.
Y fi elle divino den
me die el Cielo, el let difcreta,
con angelico primor,
no es culpa, merito fi:
y ellas palabras, no fon,
ni fe dicen ( claro efti )
a mugcres como yo;
pero quien nace difcreta,
y cuerda, como yo foy,
no ha de- hacer calo jamás
de. un groffero , como vos. rafi.
Choco!. Ello dices ? Viol. Deteneos:
mi hermana Doña Leonor::-
Choco!. Qué Leonor ? Violante , balta:
lindas piezas fois las dos.
MI. Yo ferior::-.
y la Hermota. -
chocoi. Si : vive Chriao
que eche por effe balcon
á Don Carlos vueftro amante;
que el mifmo me co nfefsó,




Cb:col. Y a-no pedirme perdon
de rodillas, le matára:
y fi fupiera , que vos
le franqueabais la puerta,
os facára el corazon.
Juan. Amigo , mirad:: - Chocol.Dexadme:
quereis que confienta yo
k.4 a dos hermanas , que tengo,
que fe anden de flor en flor ?
por vida de treinta faftres::-
Viola Mi pretenfion acabó: ap.
Don Juan lo efcucha , yo muero;
bolvaMos por mi opinion.
Don Diego , mi celebrada
hermofura , nunca die
al Adonis mas perfedo,
el mas licito favor.
Mi bellcza eitá tan hecha
a matar de fino amor
a los
 hombres, que pudiera;
poner fu heroico blafon
en el Templo del que llamara
los amantes, ciego Dios.
Si Don Carlos fin decoro
,*á cita caía fe atrevió,
yo no lo se,
 mi &fan
feria quien le mató.
Reportaos en las palabras,
porque al rayo de efte Sol,
no hay Narcifo que fe oponga;
pues de fobo un refplándor,
he abrafado mas Faetontes,
que haveis con la efpada vos
muerto en Flandes , que this. ojosi
fi fon milagros de amor,
fon bafilifcos , pues matan
Cori rayos de dos en dos.	 Vafi.
Choco!. Por vida de:: - juon.Quedo, baftao
mes.
 Doña Violante , frior,
mi fetiora::- Choco!. Q.16 decis ?
Elena. Que ella , y mi feñora , fon::-
Chocad .Dos Damas, con dos terceras;
lindas partidas,. por Dios.
Elena. -
e
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Elena. Ven , Inés. me;. Vamos, Elena.
Elena. O qué lindo celador
nos ha venido de Flandes ! Van/e.
Juan. Reportaos.
Choco!. Qyé lindo humor !
Dexame , Don Juan, a mi,
que han de andar como un relox
mis hermanas ;	 por vida
del alma que me parió,
y de! padre que me hizo,
que las ponga yo a las dos,
como 1 las hijas del Cid
los Condes de Carrion.
Ezzzalczipm-Ezim-!mm-mmm
JORNADA SEGUNDA.
Salen Elena , y un Criado.
Elena. Don Diego mi fefior , fale
á efta quadra , y guftará,
porque fe viene viftiendo,
de un tono nuevo.
Sale Chocolate vifliendoli.
Ch oco ! . Cantad.
Mufica. Si .rripre que fates, Marica,
te pones muy de rebuelta,
en tu caía la balona,
y en otra parte las bueltas.
Choco!.
 Efpada , y capa : cantad,
y fea al pie de la letra.
Mañea. De puro honefta , no dices,
que faera venir muy necia
con el manto dglapada,
fin encubrir tu 19
Choco/. Dice Marica muy bien;
que una mager , fi es doncella,
fiempre ha de venir tapada,
y fino digalo Elena.
j( fus ! guando vengo yo,
Ii
 tapada no viniera,
fe na-e cayera la cara
en la calle de verguenza.
Choco!.
 Ea
 , denles en mi nombre




y ilevenf1 de camino Dale un bolfillo.
eftos pefos , que me pefa
.4e que no Lean. doblones
de á ocho. Criado. Fenix te veas,
que de (us propias cenizas
vive , y muere. Choco!. Sois Poeta ?
Criado. Si feñor.
Choco!. Y el Ave Fenix,
	en q e figon ,	 difpenfa
fe vende ? Criado. Solo en Arabia
dicen , ferior , que fe quema.
Ch ( col. a:veis vifto el Bafilifco ?
Criado. Ni quiera Dios , que lo vea.
-Ch.:col. Ni el Unicornio tampoco ?
Criado. No fefior.
Choco!.
 Sois una. beftia:
ni el Pelicano , aquel Ave,
que de morcillas fuftenta
fus
 hijo;? Criado. Nunca le vi.
Cbco/. Todos dan effa refpuefta:
Yo metiera en una jaula
dos legiones de Poetas,
hafta tanto, que en Efpafia
ellas Aves parecieran;
porque nos tienen quebradas,
y rompidas las cabezas
con todas ellas : y yo,
a quien no clavo las muelas,
no digo conceptos nunca.
Criado. Dices bien. Choco!. Id norabuena,
y no me alabeis jamás,
fino gallinas , terneras,
fayfanes , y (obre todo,
el animal de Guinea,
que es Fenix Algarrobillas,
que fe chamufca , y fe quema,
y refucita á menudo
á un Chriftiano , y le fuftenta.
Criado.
 Eftá bien. Va/e.
Choco!. Elena rnia ?
Que mandais ? efclava vueftra
foy yo fiempre. Cbocol. Corno efclava,
*guando rendi mis potencias
á tu hermofura ?
Elena. Queditd,
que me falen de verguenza
á la cara mil colores.
Ch °coi. Entre tanto , que 'difpierta
Don
 Juan , y mis dos hermanas
con el
 criftal fe clarean
del efpejo , quiero darte
de mi amor muy larga cuenta.
.	 B z
	Sieg?.
2	 La Prefumlda ,
Sientate en aquefta filia.
Rena. No hare tal, con tu licencia,
que elle lugar no me toca.
Cha col. No te toca ? betena es ella,
q uando yo pienfo ponerte
en mas fuperior esfera.
Elena. Digo , que no he de fentarme.
Chocci. Por mi vida, herrnofa Elena,
que hemos de igualar las fijas.
Elena. Sola ella vida pudiera
obligar á tal exceffo.
Choca. Sientate , pues.
El ena. Será fuerza.	 Sir nt anfi.
Choco). Eítás fentada á tu guaca
Elena. Si ferior.
Choco'. Efcucha atenta;
advirtiendo , que efte lance,
como efloy enamorado,
te fe ha venido rodado;
mas diretelo en romance.
Yo, amiga, nunca reparo,
fi me llego á enamorar,
en que mi Dama fea noble;
como ella venga de Adán,
por linea reaa me toca,
para poderme calar.
Digolo , porque lo digo,
y no lo digo por mas:
yo te vi , Elena : cuidado,
porque te quiero pintar.
Tu crefpo cabello en ondas,
tendido de Mar á Mar,
trae remolcando a tus plantas
toda la India - Oriental.
Son tus ojos unos ojos,
que viven con Claridad;
porque en diciendo te mato,
al menor tiro , allá vas.
Tu nariz, con fer nariz
'de fama tan fingular,
en fu vida fue fonada,
ni pienfo , que lo ferá.
Tu boca ( jefus , que boca !I
aun apenas fabe hablar;
y porque pide el clavel,
hace extremos el coral.
Tus manos, de bofetadas
dieron á la nieve ; mas
ella dixo ) manos Olancas,
la He rrnofa.
no me pueden agraviar.
Tu talle , no tiene talle
de hacer un veflido mal;
porque metes en cintura
la mas cruda libertad.
Tus pies , aunque no los veo
andar en puntos, tendrán
poco mas de feis ; no es,
ni aun han de llegar allá.
En ti no hay mas que decir,
que encarecer , ni pintar,
pues lo mas, fera lo menos,
porque no puede fer mas.
Yo, en efcao , eftoy prendado
baila el alma , y que ferá
Narcifo conmigo , es cierto,
un picar° de criftal.
1,11timamente , yo quiero,
antes que palle San Juan,
por tenerlo bueno, darte
la mano de efpofo : ya
lo dixe , amor lo confirme;
aqui no hay fino calar;
porque de no, no hay Don Diegni
-para medio ario cabal.
Doña Elena de Mendoza,
defde oy te has de llamar:
dotarete en veinte mil
ducados, como en un real.
Eflo fe ha de hacer callando,
fin que lo entienda Galván,
aunque mis Untas hermanas
fe quexen de la hermandad.
Yo hice voto navegando,
y no es hablar de la Mar,
de defpofarme con una
doncella de caridad.
Que tú lo eftaras , es cierto,
que lo eres oy,  no hay que dudar;
que lo ferás , ya fe fabe,
que lo has fido , claro cita.




Elena. Porque la refpuefta alcance
un dichofifsimo fi n,
por fino fabe Latin,
piga ufted cite Rcrnance.
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Ama mio , eíras que ufted 	 Sale Don Gafple.
tiene flores conocidas,
	
Gafp. Sefior Don Diego , defpues
no fon para las Elenas,
	
de datos la bien venida::-
fino para 13:rnardluas.
	
Choco/. Bueno es elfo por mi vida:
Que queda ufted , mi Rey,
	
llegale una filia ,
que ayunaffe la vigilia
	
a mi amigo Don Gafpár,
de fu fanto matrimonio,
	
que aunque no le he conocido,
y dexarme luego ? chinas.	 a mucha dicha he tenido,
No,
 ferior mio , effas flores
	
que me haya dado lugar
con las mozas de Caftilla;	 el Cielo de conocerle,
porque yo naci por Mayo, 	 mirarle, comunicarle,
y las gafto cada dia.
	
amarle, ofrecerle , hablad;
En el juego del Amor,
	
quererle , tratarle , y verle.
es notable falleria	 Llrga	 Inés , y va/e.
el ofrecerme la mano,	 Gafp. Efta dicha ha fido mia,
Ii
 tu carta es conocida.
	
pues naci para fervíros.
Baraje ufted de otro modo
	
	
Chocol. Y yo naci para oiros:s;
que aunque parezco babilla,
	
dexérnos la cortesla,
todas las fuertes jugadas, ,
	
tratemonos con llaneza:
las conozco por la pinta , 	qué fe ofrece por acá?	 S ient anfi.
Y fuplicole , que llame	 Gafp. Con ella fe explicará
amiftad ,a otra puerta , que la miai	 y mi nobleza.
Señor Don Diego , yo foyaunque eftamos en poblado,
fe ha cerrado de campiña.
	
Don Gafpár de Arze y Quitiones,
Porque viendo que mi honra	 deudo de efta caía, afsi
en efta caía peligra	 os havrá dicho Don Lope
fi hafta aora fue ganada,
	
vueftro do. Gajp. Afsi es verdad;
dirán , que es una perdida. Levanta e.	 el me dixo á prima noche,
tratando de la MateriaY porque eítá mi feriora
prtma , por muchas razones,llamandome 1 toda prifa,
para que le de el efpejo,
	
que erais, Don Gafpár,
  mi primo;
donde fe tocan fus niñas,
	
y por tal os reconocen
no quiero enfadarle mas,
	
mis hermanas, que fon primas
en el inftrumento noblefino decirle muy fina,
de la fangre , pues lo cantanmuy leal , y muy criada,
por ultima defpedida,
	
en bien concertadas voces.
que ufted fe quede con Dios;	 No es ello afsi , primo mío?
y con fu Madre bendita. Paje.	 Gafp. Si , Dan Diego ; y porque gocen
Choco/. Picara, por jefu-Chrifto;:-	 mis afedos bien fundados.
Acabbfe : la Elenilla,
	
de vueftros nobles favores,
fi yo fuera Chocolate,	 yo defeára::- Choco/. Que,
 primo
Gafp. Que Doña Leonor::-al punto me tragaria;
yero como by Don Diego,	 Chocol. El nombre
por perro muerto me atisba. 	 baila , para penetrar
Sale b1b	 vueftras ocultas razones:
Inis. Don Gafpar de Arze y Quiñones	 vos decis , que eftais
 prendado,
quiere hablarte. Chocol, Don Gafpár ?	 claro eítá , de fus dos foles ?
No .es afsi ? Gafp. Yo defeára::-entre , fi me quiere hablar,
partiaino las
 azones	 CbQÇQI, Quedito nadie nos oye:
14.	 La - Pre fumida , y la Herrnofa.
Mirad, primo, yo he venido
	 de vueftr o guita. Chocol.En efetO,
de Flandes muy empeñado:
	 fors
 noble,
 aunque fots cuñado.
mi mayorazgo lucido,
	 Vafe Don Galpdr,  y ¡ale
 Don Juan.
Ii
 algun tiempo fue ganado,
	 Juan. Con quién hablabas ?
aora ella muy perdido.
	 Choco!. 0., j edito,
----No foy de mi hacienda dueño;
	 que talen mis dos hermanas:
hállome , á. mas no poder,
	 elle cayó en el garlito,
	
ap
con un duelo no pequeño;
	 Juan. Q96 hay de nuevo ?
porque ello de no _poder,
	 Ch9cot. Las manzanas,
eftl reducido a empeño.
	 y tolo falta él delito.
Mil deudas tengo , que apruebo.
	
Juan, Quatro Damas vifitaron
por obligacion honrada;
	 á Vioiante , y á Leonor. 	 .
y aunque en el alma las llevo,
	 Choco!. Pues efcuchémos , ferior,
ellas no me deben nada,
	 lo que con.ellas trataron.
que yo
 by
 el que las debo.
	
Retiranfe al
 pago, y falen Dr-
 Leonor,
*Gafp. No paffeis mas adelante:
	 Dcga Violante , h Inét.




venga un criado al inflante
	 Doña - jacinta , Violante. •
a mi cata. Choco!. Los primeros
	Viol.
 Qlé mas pudiera fu amante
ferán , que he debido : en Gante
	 decirle, por vida ti:11a ? -
me preflaron , primo mio,
	 Leon. Su bermotura no te agrada ?
á mi dos mil patacones,
	Viol. Hermofa aquella figura ?
.pero pagarlos confio.
	 la mitad de la hermofura
Cafp. Aunque ellos fueran doblones,
	 trae de la tienda fiada:
los diera yo. Mol.. De vos fio	 qué Ojos tiene , aunque me rifrasY
ellas, y otras atenciones: 	 Leon. Azules fon , y amorofas
y: pues guftais de preflarrne
	 fu s dos niñas bulliciofas.
los dos' mil en patacones,
	 Vio/. jefus , y que malas nifiks !
ferá fuerza el obligarme
	 Leon. La n Iriz Iperfeda ; y buena,
a bolverlos en doblones,
	 no hace fu cielo feliz ?
Galp. Elfo dices ? Chocol. Soberana	 Vial. Si por cierto , la- nariz
es la fangre .generofa; 	 Levantanfe,	 por toda Holanda fe fuéni‘
,y 04- fé de ella ( es cofa llana )	 pues la boca , aunque la ;6141
Leonor ferá vueftra efpota,	 se yo , que el clavel- lucido
.
tan cierto, como es mi hermana. 	 ha de tomar por partido.
Gafp. Sellen mis labios::-
	
4rrodi 1 la:1i.
	 el no hablarle una _palabra.
Chccol. Q.Lié - haceis ?	 '	 Leon. LOS dientes? Viol.No he de quitarle
Gafp. Reconocer el favor,
	 el _ valor
 que no le di,
echandome á vueftros pies.
	cad
 diente de por si
Choro!. Bafla , primo , por mi amor:	 es un hechizo mirarle;
de elle fecreto no deis
	 -	 pues el cabello , e locura,
parte a ninguno, los dos
	 la que lo llega 1 p`eynar,
nos veremos, porque quiero,
	 no lo -quita del altar,




GafP. Voy 1 ehibiar el ditiero.	 Leon. Q.116 dices ? pues no es belleza
Cbord,..
-Eftá bien : á Dio. Gafp. A Dios.
	 ver fti .
 cabello tan bllo ?
Choco/. Ois , entregue el criado
	 Vio!. Pues quitole yo al cabello
á Elena , con gran fecreto, •
	 un pelo de la cabeza ?
los dos, mil. Ga/p.
 Quedo aviradá	 Leon.
 Tu deiiiio es bien quecaliet-
,.•,,	 fo-1.:--
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fola tú eres bella. Viol.
 Andar:
	
Viol. No sé qué fe tiene , hermana,
.pues fi lo foy , he de echar
	
una rnugcr , fi es hermofa.
.efla liermo.fura en la calle ?
	
Leon. Q.16 ha de tener ? gravedad,
Cbocol. Mis hermanas




fino 0 remedia Dios, Vio/. No me negarás , Leonor,,  
de bofetadas las dos.
	
que es hermofa vanidad.
Juan. ECcucha. C bo:ol. Qiiero callar.
	
Leon. Qiieres comparar , Violante,
Viol. Dime , qué te pareció
	
una nermofa prefumida,
Doña Juana ? no es prudente,
	
con una Dama entendida ?
y por txtremo elocuente ?
	
Vio!. Qie, quieres ? foy ignorante.
no habla lindamente ? Leon. No.	 Leon. Ellas mal organizada.
Vol. Ti
 lo ellas con perEccion.Viol. En pa-leftra tan lucida,
Leon. 11..bla , Violante , en razon.qualqyier a fe &A-agravia.
Viol. A ti ninguna te agrada.Leen. Corno la halle po, o faba,
Leon. No feas inadvertida,no me di por entendida.
Viol.Pu'es no fe „moftró fapiente
	
vana , prefumida , y necia,
en qualquier difinicion ?
	 que quien de hermofa fe precia,
Lean. F31ta le la indicacion
	
no tendrá juicio en fu vida:
en refolucion , di erespor el ado indif,,rente;
y guando habló del Amor,
	
de muy defigual idea.
Viol. Como no. me llames foa,criticti efpuma del Mar,
no fupo bien transformar
	
Ilatname como quifieres.
Chu.ol.Etto vá de mar 1 mar:los luftros del amador:
pbrque el amante ideal,
	
no llegaremos, fefior ?
que la intenfa luz amó,
	
Juan. Difcreta , y bella es Leonor.
Choco!. Y Violante ?ente de razon formó
en rayo piramidal. Juan. No hay que hablar.* 
Viol. No hizo la difinicion
	
Leon. He de rogar a mi hermano,
del Amor.? Leon. No fupo hacena,
	
que te .cafe con Don Juan;
porque es celeflial carena
	 que , en fin , fi es necio , es galán.
la luciente elevacion:	 Viol. Pues no es muy gran Cortefano
fuera de que los diluvios,
	
• Don Juan ? Lean. Lindo majadero:
„que forman los ideales, difcreto Don Juan ? Viol. Pues no ?. 
ron fulgores etuales , C bxol. Vive Chrifto , que te
 di?,fi 
de medio á medio. Leon. Primero,y Platonicos preluvios. .
Viol.
 PreluviOs ? Leon. Si , que faroles
	
que fe enamore un Galán,
fon del juicio, y la cordura.
	
para cumplir con fu fama,
Piol. Atengome . á mi hermofura,	 ha de faber fi una Dama
1 pagar de mis dos fles.
	
es difcreta ; mas Don Juan,o,
Leon. La belleza es inferior	 apenas mira, Violante,
á la ciencia , cofa es clara. 	 tu hermoCura , guando ciego,
V;01. Calla , que una buena cara,
	
maripofa de tu fuego,
ardió inadvertido. amante..fe lleva el juicio mayor.
-;Leon. No lleva , que la entendida
	
Sabes como I, Gr
.i.ggo llama4.	 .4	 .
,	 ng gr os : nocivos .?rinde el alma. Viol. SI ella es fea,	 actos a
no ha de haver alma,
 que crea,	 Relampagos difcutfi vos,
que ferá fuva en fu vida,	 poca luz , y muGha llama.
Dime , Violante -, le quieres ?Don. (:),96 tiene una melindrofa
rinaura „ necia., y vana
	
Viol. Pues fi mi efpofp ha de feri.
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no le tengo de querer ? 	 palu are ferá la parca,
Leon. Malas fomos las mugeres:	 dp.	 avaffallando las dos
no es bueno, que por el mifmo
	
á las ráfagas del Alva.
calo , que éfia quiere bien	 Chocol. Vive Chrifto : lomos Indios,
á Don Juan , tengo tambien	 pues de efla fuerte fe habla
mi lucido parafifrno ?	 entre Chriflianos ? Por vida
Juan. Aora puedes llegar. Salen los do:. 	de la Lengua: Caftellana,
Choco!. Violante , Leonor , hermanas, 	 que fi mi hermana habla culto,
fon deudas , las que vinieron	 que me oculte de mi hermana
a veros efta mañana ?	 al inculto Barbarifmo,
Leen. Si, D.Diego, Choco/. Si fon deudas,	 e a las Lagunas de Parla,
ferá muy juflo pagarlas. 	 e á. la Nefritica ida:
Viol. Señor Don luan , no Ilegais ? 	 y fi algun Critico trata
Juan. A vitta de-! Sol , y el Alva,	 morir en pecado oculto,
fe brujulean las luces, 	 Dios le conceda fu habla,
que corno rayos fe exhalan,	 para que confieffe á voces,
perpendicular la vifla	 que es Caftellana fu alma.
padece eclipfe en el alma.	 Juan. Vos Don Diego , no entendeis
No sé apropinquar fulgores 	 eflas frailes. Chocol.Eflas farfas
a materia vinculada	 fon orates fratres todas.
en terreftre opoficion;	 Vio/. Es Lconor muy corte Cana.
porque -la flamante llama	 Leon. Jefus I el Don Juan merece,
deftila , fino alambica,	 •	 por fu difcrecion , y gala,	 apy
porque toda esfera opaca,	 qualquiera honeflo favor
cambiantes etnas Febeas,	 de la mas difcreta Dama;
que los vitales abrafan.	 y pues yo naci primero,
Viol. Oyes , hermana , refponde	 ha de perdonar mi hermana,
á ellas criticas palabras. 	 Yo tengo, fefior Don Juan,
'Lun. Diflinguid , Efior Don Juan,	 un negocio de importancia,
de efla Retotic.-a intada,	 que comunicar con vos.
quien es el Alva , y el Sol;	 Juan. El ferviros::- Lean. Ello baila.
pol gue guando fe levanta	 Viol. Señor Don Juan , mucho eflimo,
de la cuna de la Aurora 	 que Leonor , -fiendo tan labia,
la Deifica luz, es clara	 halle en vos un culto nuevo.
confecuencia -vilual, 	 Juan. Advertid::- Vid.No advierto nada,
que el Alva, nevado mapa,	 porque sé que mi hermofura
cadavw de criflal muera	 habla mucho, guando calla. Panfe.
en monumentos de plata: 	 Choco!. La hermana Leonor, qué dixo?
y afsi , en crepufculos 517,05,	 Juan. Aora te doy las gracias
donde fe angdan las claras	 del arbitrio ; dixome ,
pavefas del Sol, es fuerza,	 que bufque ocafion de hablarla.
que el Sol brille y. rfliie el Alva.	 Choco!. Pues no pierdas la ocafion.
Juan. SeñO/Ni- , 'lias: fdils= 7grAftro,	 Juan. Ordena, que al lardin falga
que dá el r fulgoi.W Naba;	 -,	 efla noche. Chocol.1-tarélo afsi:
y Vielant& esl elficarilor,	 dale con Latiniparla,
que fe deriva cia Aura , 	y alcanzarás en Romances
Y fi el candor matutino,	 el let dueño de cita caía.
cede la nautica brafa	 rafe Don Juan , y fate Elena.
al Zodiaco Auaral,	 - Elena. Oyes, ferior ?•
Choca,
De D'on Fernando de Zar  ate.
Choco!. Qué, hay , Elena ?
Elena. Con un criado te manda
Don Gafpár dos mil ducados.
C'hocoi. Doña. Elena herrnofa , calla,
que ellos fon tuyos. Elena. Qué dices ?
t , Choco!. Que los guardes en tu arca;
yo he de dotarte en los veinte,
recibe los dos en paga;
- porque yo he de fer tu efpofo
antes de un mes. Elena. Patarata:
no burlemos. Choco!. Vive Chritto,
que aunque pefe á treinta hermanas,
que has de fer mi efpofa
Elena. n, veras ?Choco/. No fino el Alva.
Elena. Mire ufted , yo no quiera
fer doncella defgraciada.
. Choco/. Conmigo no lo ferás.
Elena. Hay mil rnugeres honradas,
que fe pierden , y andan luego
por las penas derramadas.
Choco!. N ) te entregó los dos mil
patacones ? Elena. Como plata.
Choco/.Pues
 eta es mi mano. Elena.Digo,
que ¿laxo de palabra::-
Tefus ! Jas carnes me tiemblan.
Qié te detienes ? acaba.
Elena. Corno me cumplas el dote
de los veinte mil , que mandas,
con la Llendicion del Cura,
te daré la mano en paga:
jefus ! qué dixe ? no tengo
mil colores en la cara ?
Valgame Dios ! Choco!. No te turbes,
Doña
 Elena, que me matas.
Elena. Doña Elena foy,  ferior ?
Cbocol. De Mendoza , y de Peralta.
Elena. Con ello feré tu efpofa. -
Cbocol.Dame los brazos. R lena.Mis amas.
Al abrazarle fale Dalia Leonor.
Choco!. Voyme : 1 Dios.
Leon. (bé es efto , Elena ?
Elena. Señora , no ha filo nada.
Leon. Qué 'libertad es aquefta ?
pues efto paffa en mi caía ?
Mi hermano hablando contigo
a bolas en efla quadra,
y con tanta libertad ?
Antes que palle mañana
faldrás de cata, que yo
no me firvo de criadas
tan libres , y tan refueltas.
Elena, Reportefe en las palabras
vueffa merced, mi feriora,
que aunque parezco criada,
foy mas de lo que parezco.
Dios los humildes levanta,
haciendo de efclavos Reyes,
y de doncellas honradas,
ferioras ; y antes de un mes
me han de llamar en mi caía,
la añora Doña Elena
de
 Mendoza, y de Peralta. Vare.
Leon. Hay mayor bellaqueria ?
Choco!. Que es efto ? Leon. La ignorancia
de vueftro juicio, Doa Diego;
pues fe atreve una criada
perderme a mi el refpeto,
diciendome , necia, y vana,
que es Doña Elena. Choco!.. Es verdad, ,
y no lo echemos en chanzas:, 	 •
carta tengo yo ,• Leonor,
de un deudo 'de las Montañas,
en: que dice, que -es mi prima,
hija de Alfonfo Peralta,
y ,Doña Guiomár de Mendoza,
de mi padre prima hermana,
por la parte de Don Cofme,
ferio r de Zamarramala. 	 •
Leon.Qué decis? Cbocol.Lo que efcuchaisi
fu padre vino de Cangas
co nquiflar a Sevilla.
Leon. Elena es mi prima ? haftar. -
vos con el fuerte delirio
del Amor, ente que exhala
indicaciones nocivas,
ellos' intervalos caufa.
Cbocol. Yo no se de indicaciones,
lo que
 se, por cofa clara, •
es,
 que Elena es vueCtra 'prima;
y afsi , no hay fino templarla. '
Leon. Parece , que hablais de veras ?
Choco?. De veras hablo. Leon: Mariani,
feñor , con vueftra licencia, •
no ha de quedar en mi cafa.
Choco!. Si :quedara ; vive Dios,
que es • una doncella honrada,
hija de Doña Guiomár,
y de Alfonfo que--Dios haya,—
".)
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y tan buena , como yo.
	 Violante no vive en mi;
Y eil verdad, que efl' ais calada
	 afsi es jutto que lo crea
con Don Gafpár de Quiñones,
	 el que amar firme defea,
mi primo , fobre palabra;
	 que en el duelo del Amor,
y que Violante ha, de fer,
	 toda una vida , Leonor,
antes de quatro (emanas,
	 en fofo un amor fe emplea.
de Don Juan efpofa ; y yo
	 Muere el Fenix por vivir,
( como quien no dice nada)
	 el Lucero por brillar;
marido de Doña Elena
	 por fer inmenfa la Mar,
de Mendoza , y de Peralta. rafe.	 el Rio por competir,
	Sale Don Gafpeir,	 el Armiño por lucir,
Gafp. No elpere menos finezas
	 el Laurel por fer primero;




	 pretendo, fin alvedrio,
defpues de tantas borrafcas
	 fer Laurel , Eflrella , Rio,
como ha tenido mi amor,
	Fenix,
 Armiño, y Lucero.
fu favorable bonanza.	 Amo, fin faber fi amo,
Leon. Defpues que mi hermano vino 	by
 del objeto, que dudo,
efli perdida ella cala.
	 ap.
	
y a trii fentimiento mu-do
Gafp.
 Digo, mi bien::-
	 comunico mi cuidado:
Lean. No he de oiros,
	 gimo, y peno por eflado,
Don Gafpár,
  una palabra,
	 lloro, y tiento lo fevero,
que el decoro de mi honor
	 muero del daño que el
-pero;
es Sol,
 que entre nubes pardas,	 y entre la duda , que ignoro;
Planeta animado, rompe
	 amo , dudo, gimo , y lloro,
atrevidas confianzas.
	
rafe.  	 Vivo,
 tiento, peno , y muero.
Cafp. Sumiller fue la verguenza
	 Vuettra difcrecion me tiene
de las rolas de fu cara;
	 dudofo , que la cordura,
pero pues viene la noche,
	 altivez de la hermofura,
y me ha dicho la criada,
	 tarde á reducir fe viene:
que ha de baxar al Jardin,
	 vueflra ciencia me previene
los Muficos , halla el Alva,
	 defde el Ciclo la fentencia;
han de faludar al Sol: 	 pues mira con evidencia,




 contra mi defvelo,
es bizarso Cavallero,
	 difcrecion , cordura , Cielo,




pero guindo nn hombre noble	 Leon. Señor Don Juan de Arellanoi.
ha 4Itado a fu palabra ?
	 rafe. 	 yo
 os confiefro una verdad,
Salen Dcfia Leonor,
 y Don Juana
	 que la mas pura Deidad
	Juan. Solos eflamos los dos;
	 tiene al Amor de fu mano:
y fupueflo , que mi fe,	 todo eaudio ha (ido vano,
alma de mi voluntad,
	 todo difcurfo menor,
siempre ha fido. tan conflante, 	 que en -effe libro mayor,
artes que venga Vioiante
	 aunque honor lo contradiga,
( yo fete
 breve ) elcuchad.
	 no hay Lucero , que no diga,
Defde el inflante , que os vl,	 no hay ciencia, como el Amor.
defde el punto , que os miré,
	 Yo prefumi , que no havia
con el alma os adoré,
	 mas ciencia, que prefumir
y el corazon os rendl.1	 de difcreta , y no rendir
De Don Fern
al Amor la fantasia;
pero fi es -fabiduria,
y argumento fuperior,
que en efte Cielo interior
las ideas eminentes
fon de Amor aftros vivientes,
no hay ciencia, como el Amor.
Si Amor llega let Deidad,
hace del entendimiento
memoria y el penfamiento
defvela la voluntad:
luego fi la gravedad,
el decoro, el pundonor,
el refpeto , y el honor,
perdieron en la prefencia
del Amor toda fu ciencia,
no hay ciencia , como el Amor.
Y pues ya me he declarado,
y no es jufto , que á mi hermana,
fetior Don Juan , le deis zelos,
foto digo, que mi amor::-
Dentro ruido de Mujica
 , y ¡ale Don GafpAr.
Juan. Q96 fonoros inftrumentos
por la reja del jardin
fe efcuchan ? fabtr efpero
quien fon. Gafp. Con la obfcuridad,
logra mi intento el defeo,
por la puerta del lardin,
que Elena abrió, 'mis afeétos
merecerán :: -
Sale Violante , y han de trocarfe de forma,
que Don luan quede con Violante ,y Don
.Galpeir con Leonor.
Viol. Si Don ju an
baxó al ja-rdi u?
 que fofpecho,
que fue figuiendo 1 mi hermana:
fois vos, fefior ? luan. Dulce duerio,
en la reja del jardin
efcuche los inftrumentos:
	 Mujica.
, buelven otra vez ? Viol. Sea
el licito galanteo
de mi hermana.
Gafp. Es Leonor ? Leen. Si.
Gafp. Eftos fonoros acentos
Ion
 voces del corazon.
Leon. Luego vos, en dulces ecos,
vueftra pafsion explicais ?
Gafp. Si, mi bien. salen Elena iy Cboolate.
Cbocol.
 Elena, quedo,
ando de Zarate.	 r9
que anda el diablo en Cantillana:
ti te cantan conceptos ?
Elena. Son zelos
'
 fetior ? Choco!. No
fino rayos : efcuchemos.
Oyes, y mis dos hermanas ?
Elena. Al Jardin las dos vinieron.
Cbccoi. Y D. Juan? Elen.Fue con Leonor.
Choco!. Y D.Gafpar ? Elen. Lindo cuentol
pues no le mandafte abrir
el Jardin ? Choca. Y fe etitró dentro.?
Elen.Si D.Diego. Choco'. Andallo, pavast
buena , por Dios, la tenernos:
pero e fcucha , Dalia Elena,
los que te cantan requiebros.
Elena. A mi? Choco!. Si; pero n'e importa,
que defpues lo ajuftaremos.
Mujica. Si de unos ojos que adoro,
by
 efclavo , fiendo negros,
que mas dulce libertad,
que vivir en cautiverio ?
Gafp. Afst lo confieffa el alma*
Leon. Eta fineza agradezco.
Juan. A tus oros fe confagraa
aquellos fonoros verfos.
Viol. A mis ojo, Don Juan ? Juan. Si,
porque yo muera de zelos.
Choca. Vive
 Dios, que fon tus ojos.
ingrata , dulces, y negros,
y te los he de lacar,
aunque eften en cautiverio.
Elena. Mira • que mis ojos fon
pardos. Choco!. No fon fino prietos:
mas quedo , que tiento ruido,
y fi yo no lo remedio,
ha de
 let
 Troya tu caía:
ola, una luz al momento
para explorar el jardin.
Encuentranfe D. luan
 ,y D. Diego , y rigen.
Juan. Saber procuro primero,
quién va, digo ? no refponde ?
Choco/. Efpaditas..? bueno es ello.
juan.Diga quien es. Gafp. No es pofsible.
Chocol. Es D. Gafpár ? Gafp. Es D. Diego?
Ch6coleTo
 Coy:
 no os vea Don luan;
retiraos, Gafp. Ya obedezco. Vaje.
Choca. Ola , mes, faca una luz.
luan.Es, D.Diego ? Choca. Bueno es ello:
Saca Iné, una larr , y va/e.
	 -
Vive Chrifto , que fino hablas,
C z	 que
zo La Prefumida
que os paffo de medio á medio.
Juan .1-n mucho que entrafte ? Choc. No.
planw-Pues un hombre, vive el Cielo,
encotitre en efte jardin:
pero averiguar pretendo
de ella fuerte la verdad.	 rafe.
Chocol. Violante , Leonor , qué es ello?
Leon. Yo , feñor::- Viol. Yo no se nada.
Cboeol . Y Doria Elena ? Elena.Lo mefmo.
Cbocol. En verdad, que eftá mi honra
florida corno un -Almendro, -
pues anda en ellos Jardines
formando pimpollos tiernos.
Ello , fe . fufre?efto paffa
en caía, donde hay govierno ?
Por vida de Don Julian
mi  padre, que guarde el Cielo,
que las dos haveis de entrar
mafiana en un Monafterio;
fi, por vida de Don Cofme
de Guzmán , mi vifabuelo.
Darele cuenta a mi tio
Don Pedro de ellos incendios:
pefie a mi honor ! ó . pefie
el ladran, que pufo , Cielos,
en una muger la honra
de un hombre ! D. Juan , qué es ello ?
Sale Don Juan.
y tan. Retitlate con Violante.,
Cb ocol. Violante , entraos allá dentro,
y no me falgais jamás
al jardin 1 tornar frefco,
aunque fe os abrafe el alma.
Viol.
 Harelo afsi, Choco!. Yo no quiero,
que toque, al 'arbol vedado
ningun Adán : entendeislo ?
Vid. Si feñor., Choco!. Linda partidas
, latir	 tornar el frefco
á obfcuras , y en un jardin ?
Varnos,pues.Vioi. Ya os obedezco.Vaf,
Elena. Te has difguftado conmigo ?
Ckotois lefus ! ni. por penfamiento:
vamós , Elena del alma.
Elena. Vamos, mi feñor D.Diego. Van e. ,
Leon. Que es ello, . Don Ju an?
Juan. Leonor,
un enigma, que no entiendo,
un bolcan , donde  me abrafo,
un etna donde :111,c quemo,
•
la Ilermora.
un engaño , que me, agravial
y para decirlo prefto,
un Galán, que en el Jardin
le entró , y al falir Don Diego¡
con el acero en la mano
me dexó , porque mi acero
no tomara la venganza
de fu ciego arrojamiento.
Sale Elena.
Elena. Don Pedro viene á ella quadra
con Violante ; y con Don Diego
queda hablando Don Gafpar.
Leon. No me da lugar el tiempo
de datos fatisfaccion,
fobo os dire, que pretendo,
que t onozcais , que mi honor:.
Juan. Ya conozco vueftro intento:
cómO vino Don Gafpar ?
Leon,
	es conocido yerro.Juan. Vive Dios, que he de matarle4
Leon.Efro es perderme , y perderos:
Juan. A veros vino al lardin.
Leon. Nunca admiti fus . afedos.
Juan.
 Cómo no, fi el os adora ?
Leon. Bien fabeis , que le aborrezco.
Juan. No es pofsible , no es pofsible.
Leon.
 Elfo es paffarfe	 groffe ro.
Juan.
 No os detengais , que os aguarda:
Leon. Que locura !Juan. Que dvfprecio
Lean. QI.16 ingrat itud! luan. Q.16 Fía !
Leon.Qué dolor ! Juan.Qiè fentimientoL
Leon. Un etna llevo en el alma !
Juan. Un bolcán llevo en el pecho!
Elena. Y yo por ver a. mi amo,
tottp las de Villa-Diego.
£.11.913113.11,3-	 ita-Ka-M-Ecat«
JORNADA TERCERA
Salen Don C'arlos , y Cbocolate rafgando
una baraja de naypes.
Choco!. O pche al primer ladran,
que en baraja os ha metido I,
ella infame Ida ha fido,
Don Carlos , mi perdicion.
Carlos. Sales picado , Don Diego ?
Cbocol. Salgo dado á -Bercebit:
paciencia , ayudame tú:




 haves perdido? Chocol. Perdi
dos Mil pelos de contado,
y flete mil me ha pefado.
tarks. Debes la partida ? Chocol. Si.
Carlos. Pues no os de cuidado, yo
os embiare efre dinero;
porque ferviros ofpero
como amigo. Choco!. Efte cayó: ap.
Poneifme en obligaciones
muy grandes.Carlot.Siempre os eftimo.
Choco!. En cica° , fois mi primo:
dexemonos de razones,
y vamos a lo importante.
Vos me pedifteis ayer
por eipoia , o 'por muger
a mi hermana. Carlos. Si á Violante
llega mi dicha á alcanzar,
en mi tendreis un efclavo.
Choco). Don
 Carlos,
 yo no os alabo
fu hermofura fingular,
fino fu virtud , fu honor,
;,fu prudencia , fu cordura,
y fu poco de locura
en efto del pundonor.
Ultimamente , ella es
vueftra efoofa , yo os la doy






*Chocol. No fe podrá divulgar
efte cafamiento luego, .
entre tanto, que Don Jyan
no fe cafa con Leonor.
. tarict. Como yo logre mi amor:-
Choca. Las palabras no fe din
fin cumplimiento:' los dos
nos veremos , que' delco
ver muy prefto efte Himeneo.
Carlos. Eftá bien : Dios. Choco!. A Dios.
Ois , entregue el criado







me echó el. fegundo cuñado:
a qu'e viene, mi feflor?
pan. De pelar no -vengo en mi:
eltimo el hallarte ápi.
Infanie , aley6,-itaitor, •
.:s..
ando de Zarate.	 21
tú á Don Ga (par premedite
por tipoia á Leonor ? Chocol. Yo ?
El , fefior-, me la pidió.
Juan. Y tu , que le refpondifte ?-
Choco!. Que no anduvieffe tan liftoi
'porque era Monja Leonor.;
y que, antes de un mes , ferióti-
fe iria á cenar con tli*
Juan. 0y el juicio he de Oeide
Choco).
 Aunque ion tus juicios ¡t'ave
en .:effa parte, ya fabes,




Cbocol. Hay otra cofa?
Juan. La de Elena te condena;
pues la llamas Doña Elena
de Peralta, y de Mendoza;
una criada, por ti,
trae la cafa alborotada.
Cbocoi. Señor mio , effa criada
fue criada, para mi.
'Dentro Don Diego , y otros
Uno. Matadle: Otro. Muera.
Diego. Cobardes, -^-;
de aquefta fuerte cafliga
villanos atrevimientos.
Otra.Muerto Coy. Choc. Por Tefu-Chrillói
que es Dzop Diego de Peralta.
Juan. Qie dices ? Choco!. Lo que te digo.





las de Villa-Diego tomo;
pero aguardar es predio.
Salen Dori Juan,




3ttan.1)on Diego ? Diego. Don Juan
Juan. Qie es efto ?
Diego. Haverle -dado caftigo
1 un villano defcortés.
Choco/. El queda tan mal heridos:




 - que fofpecho,
que la Juqlcia ha venido.
Choco!. Ya latimos de la calle;
y pues no nos han feguido
Copio cón alma , ni vara
criminal lo Mililitro::
qu
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 y de Peralta.
Diego. Don Juan,
	
Inés. De Peralta ? Eiena.Q.yién lo ignora?
ya fabeis , como cautivo
	
Inés. Ya tu vanidad enfada:
eftuve , mi libertad	 no eres, como yo , criada ?
	 •
ordenó el Cielo Divino;	 Elena. No,
 amiga , que foy feriorag
pero efto quiere mas tiempo. 	me,.
 Señora th ? que accidente
De Santiago, vine,
 amigo,	 te dió elle titulo ? Elena. Amiga,
1 mi caía, y al entrar
	 ti quieres que te lo diga,
en
 Sevilla, elle atrevido
	 dirételo brevemente.
-Cavallero , fi lo es,
	 Mi ferior , 1 quien yo llamo
con otros
 dos,
 vi , ,que altivos	 amo, me adora, y me llama
maltrataban dos mugeres
	 ama ; y fin duda lo
 by
de palabra, y fue predio
	 oy de fu vida , y fu alma.
oponerme, como noble,	 En f.& de que es ya mi efpofo,
a fus locuras : reñimos,	 ofo llamarme Peralta:
y fucedió lo que veis:
	 alta , porque una feriora,
haced , que á un criado mio, 	 hora no tiene de baxa.
que con las mulas fofpccho 	 Verme fu rnuger efpero;
que fe retiró::- Choco% Quedito,
	 pero porque fu palabra
que fe vá llegando gente: 	 abra el oro , que yo encierro,
venlos los dos conmigo,	 cierro con toda la plata.
porque ir Don Diego 1 fu caía,	 No hay que fiar de
 hombres,
 pues
es ponerfe en el peligro:	 es el mejor, fi fe embarca,
i la nueftra irá. Juan. Que dices ?
	barca,
 que efcurre la bola,
Choco!. Cuerpo de Chritto conmigo, 	 ola, y nos dexa fin blanca.
calla con dos mil demonios.	 Primero , que con fu venda
Diego. Chocolate en lo que ha dicho, 	 venda el amor nueftra cara,
ha dicho bien : en la vueftra	 cara , aunque mas fe carcoma,
retirado, podre, amigo,"	 coma el hombre la manzana.
dar avifo á mis hermanas:	Yo,
 en efeao , fi fervi,
y que Don Pedro mi tio
	 vi , que quien quiere fer ama,
folicite elle negocio.
	 ama el fer feriora ; pues
Choco/. Catorce varas he villa,
	es mal hecha una criada.
y fetenta plumas : vamos.	 Ya no lo foy,
 , porque foy
Juan. Eftás loco ? tienes juicio ?
	 oy la dueña, y de la agalla"
dónde llevas elle hombre ?	 halla mi hermofura , que
Choco!. Al infierno : lindo arbitrio ! 	 he de dexar a mis amas.
ha de faltar una caía ? 	 Si quieres fer mi doncella,
dexale , que efté cautivo,	 fella la defconfianza,
entre tanto que nofotros
	 fianza que hago por darte
nos libramos. Juan. Bien has dicho.
	 arte para mi privanza.
Van/e, y Jalen Inés , y Elena.	 Y fino quieres fervirme,
Inh.
 Elena,
 Elena. Elena. A otra moza	 irme pretendo á mi caía,
debes de llamar , no á mi.	 á faber G mi Don Diego,
inéf. Pues cómo te llamas , di ?
	 Diego Moreno fe llama.
Elena. Doña Elena de Mendoza.	 Y no me nombres jamás,
iné.f.Th Doña Elena? Elena.Aun me falta
	
mas que Doña Elena calla,
otro titulo. The,, Y qua! es ?	 halla que en, el para todos,
Elena. Dalia Elena toy,




Leon. Con quién hablabas , mes?
Inés. Con Elena ; efti perdida.
Leon. Que habla la defvanecida ?
¡net. Yo te lo diré defpues,
porque viene mi ferior. Sale Chocolate.
Chocol. Ya quedan en una caía ap.
( que es efto que por mi paffa ! )
Don Diego, y Don Juan. Leonor ?
Leon. A dónde queda Don Juan ?
Chocol. Es huefped con un amigo.
Leon. Que dices ? Chocol. Lo que te digo.
Con Don Diego de Guzmán
queda, hermano de Doña Ana,
que oy de Flandes ha venido,
con quien havemos tenido
arniftud fegura , y llana.
Leen. No co nozco día feñora.
Cbocol. Es hija de Don Teodoro,
y nieta de Thomás Moro.
Leon. Menos la conozco aora.
Choco'. Es en talle , bizarria,
hermofura , perfeccion,
cortesia,, y difcrecion,
la Venus de Andalucia.
Leon. Que es eflo que efcucho , Cielos !
de ella fuerte el tal Don Juan
ferá marido , y Galán:	 ap.
,muy prefto murió de zetas.
Salen dos 4Iguacilet , y un Efcribano,
DtiLi Violante , y Elena.
Efcrib. Perdonad , que eflo es forzofo.
Choe.Quin es? Efirib.Un criado vueftro.
Chocol. En mi caía la pfticia ?
Efcrib. Leed die mandamiento,
y perdouad , porque yo Dale un papel.
es fuerza que os ponga prefo.
Chocol. Por que caufa ?
Eftrib. Porque herifteis
de muerte, ferior Don Diego,
I Don Pedro Figueroa;
dicelo un criado vueftro,
I quien yo pule en la carcel.
Cbocol. Dieronme con la de rengo. ap.
Ufté ha errado el matador,
pero le perdona el yerro:
yo 1 Don Pedro Figueroa
no le he hablado en nIngun tiempo,
ni conozco -tal ,criado)
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ni en mi vida a nadie he muerto
en Efpaña , fino en Flandes.
Efcrib. Elle es mandamiento expreffo
de la Sala , y es forzofo.
Chccol. Yo efloy bien en mi apofento,
y mañana iré á la Sala,
y á la quadra mas adentro,
a querellarme de quien
un hombre tan Cavallero
como yo, le ha levantado
una muerte guando menos.
Vive Jefu-Chrifto , que 	 ap:
eftoy temblando de miedo:
dire, que by Chocolate ?
no, que el cacao no ella bueno.
Efcrib. Si vueftro mefmo criado
os condena. Choco!. Bueno es ello:
cómo fe llama el criado ?
Efcrib. Colme Diaz. C bocol.Y o no tengo,
ni tuve , ni he de tener,
ni he tenido en ningun tiempo,
criado, quien llamen Colme,
Damián si , mi Zapatero.
Leon. Demosle cuenta a mi • tio.
Viol. Efros ferá lo mas cierto;
pues un criado á fu cafa
vaya, Leonor, al momento.
Choco!. Lloras, Doña Elena? E/ena.Lloroi
mi bien , porque os llevan prefo.
Chocol.Me foltarán en el aire,
antes que fe paffe un Credo:
no llores, pefie á mi alma.
Efcrib. Lo que puedo hacer , Don Diego;
por ferviros , es llevaros
á ver fi es criado vueftro
el tal Colme. Choco/. Decis bien;
y fi I dixere de cierto, Llora Ella"
que foy fu amo, me pongan
en in cadahalfo luego,
y en Cl me corten al punto
la cabeza del proceffo:
no llores con mil demonios.
Eten.qué te llevan ? Eftrib.Vamos luego:
Elena. Lb tos para Doña Elena,
pu-s ha enviudado tan prefto.
ranfe ¿as Damas por un lado , y por
otro Chocolate, y la fuflicia , y falta
Don Juan, y Don Diego.
Diego. Chocolate no ha venido
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cita noche, y he notado,
	 ha ficiado ya la cara
como he eftado con cuidado,
	
de Don Diego,
 y el criado,
Don Juan , fi le ha fucedido
	 que efta metido en la jaula,
alguna defgracia. Juan. No:	 ha cantado lindamente.
. él ida á vueftra cata,
	
Diego. Difte
 partr á mis hermanas;
y de, todo lo que pafra 	 y á mi to,
 de que yo
á Don Pedro cuenta dio,	 en efla cata quedaba ?





fe havrán , Don Diego, informado	 en la tuya treinta guardas ?
del herido , y del criado.	 No , furior , uo te conviene:
Diego. No fuera malo, que vos
	
dexa fofPgar las varas
os informarais tambien
	
• y- las plumas, que defPues
de todo lo fucedido.
	
hay tiempo. Diego. Mas acertada
Juan. Con cuidado me ha tenido ap.	 cordura ferá , Don Juan, '
Chocolate. Decis bien: 	 que yo le efcriba una carta
fepamos en el eflado
	 1 Don Pedro. Juan. Decis \bien.
que eftà la cauta, que luego	 Diego.Voy á efcribirle:aqui aguarda.raft:
yo procurare, Don Diego,	 Juan. Chocolate,
 qué hay , de nuevo ?
.-que todo quedé ajuflado. .. 	 Chacol.Q.26 ha de haver, pefie á mi alma!
Sabré quien es el criado,	 que la Juflicia entendiendo,




 Don Diego, y Peralta,
porque con toda igualdad 	 me prendió anoche. Juan. Que dices}-'
el duelo quede aplazado:	 Cbccol. Quito Dios , que me foltáran;
que en los lances del honor,	 porque el bueno del criado,
efto fe debe mirar,	 apenas me vió la cara,
para poder ajuftar
	
y fe (antiguó de mi,
con la nobleza el valor.	 guando dixp , cofa es clara,
Diege. Es afsi ; pero dex ando	 que no era yo fu tenor.
efto aparte, qué os parece,	 juan.Y
 Leonor, qué dixo ? Choco!. An44
eta Ciudad ? Juan. M.-... parece,	 toda la cata rebuelta:
his
 grandezas venerando,	 apenas las dos hermanas
por odava maravilla,	 fUpieron , que no venias,
el lauro de las Ciudades. 	 y que por huefped quedabas
Diego. Sus Damas no fon Deidades ?	 con un
 amigo, a quien yo
Juan. Siendo fu Cielo Sevilla,	 fingi que tenia una hermana,
quién lo duda ?
	
-apando fe quedaron muertas; .
Diego,. Vos, Don Juan,	 pienfo , que de zelos rabian:
eftaréis. enamorado ?	 pero voy con tu licencia,
Juan. A merecer no he llegado 	 en quanto efcribe la carta
tanta dicha ; porque eítán	 Don Diego , á pagar, ferior;
mis cuidados defvalidos, 	 una fineza bien rara,
y mis -meritos no fon	 que hizo por mi el Alguacil,
iguales á la eleccion. Vale.porque importa.
Diego. Siempre en vos fueron lucidos. jt44II. En tal borrafca,
Juan. Don Diego , yo' me hallo bien, 	 la prudencia ha de fer norte,
fin querer , ni •fer querido: 	 que guie mis efperanzas
y*Chocolate ha venido:Saie Chocolate ,
	al puerto del detengan°,
qué hay de nuevo ? mal , O bien ? 	 fi lo .hay .
 en mentiras tantas.
0004 Que ha de haver ? que la juiticia	 Pues que ya titoy -fatisfetho,
, que
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qne fueron las ignorancias	 ella , fin duda , es la cara.
de Chocolate , quien dieron	 Elena. Etpible lindamente,
a Don G tfpár efperanzas	 que allí. efti D. luan. Juan. Qlté traza
de let fu efpofa Leonor,	 podré dar en tanto riefgo ?
que ella con fineza rara,	 Lleganfe a Don Juan ,y fe defcubren.
quanto le aborrece, eftima	 Leen. Aunque de accioa tan liviana,
mi perfona ; y pues el alma- 	 ferior Don Juan, fe le liga
tan fatisfecha ha quedado,	 á mi honor . alguna falta,
'dexemos affegurada	 perdonad mi atrevimiento:
de Don Diego la nobleza:	 efcuchadme , que empoñada
Salen Violante , 1 !ni' , con manto;	 una vez la que es difcreta,
pero qué veo ? dos Damas	 en los yerros no repara.
vienen aqui. Viol. Ven , Inés,	 Juan. Leonor , feñora , advertid,
que cita , fin duda, es la caía,	 que Amor ignora la caufa
pues en ella entró Don Diego,	 de vuefiro difgufto. Leon. Oicime:1
y aora falló. /pié/. A tu hermana	 Q2ando un Cavallero trata
temo que nos eche menos. 	 de empeñarfe , 6 de cafarfe
Viol. Aqui eftl D. Juan. &él . Pues habla	 con alguna noble Dama,
con toda refolucion.	 fi la defengaria cuerdo,
Vol. Efta vifita , aunque eftraña, 	 por lo menos , no la engaña:
ferior Don Juan, es forzofa;	 Bien os acordais , feñor,
porque le importa a mi fama	 que en el Jardin::- Inés. Ella canta
cumplir con fu obligacion.	 de plano, feilora mia.
Juan.
 Violante hermofa ? Viol. Qué faifa Leon. Con amorofas palabras
es el alma que teneis,	 me dixifteis , que a Violante
pues no tiente lo que habla !	 no queriais , que eran falfas ji
A lo que vengo , Don Juan,	 y fingidas las finezas;
es ( perdona mi ignorancia) 	 que teniais dedicada
á claros el parabien	 á mi amor la voluntad;
de la eleccion acertada,	 que os diefTe mano , y palabra
que haveis hecho, claro eftl, 	 de efpofa::- Viol .Q26 efducho, Cielos:
en la feriora Doña Ana, 	 Leon. Y yo, en vueftro amor fiada,
hermana, como me han dicho, 	 el corazon os rendi
del dueño de aquefta caía, 	 con la vida. Viol. Ha faifa hermana i
á quien con vueftra licencia 	 Juan. S:riora , advertid, que yo::-
he de hablar quatro palabras, 	 Hay fortuna mas contraria !	 ' ap.
dandole á en tender::- Juan. Violante, Leon. No os altereis , que no efcuc ha,
que dices ? Inb. Leonor tu hermaria 	no, mi feñora Doña Ana,
viene aqui. Vioi.Qué dices? inis.Digo, 	 de quien fois aora huefped,
que es Leonor. Viol. Eitoy turbada;	 y efpofo fereis mañana.
fi nos ve, fomos perdidas.	 jaan. Ql!é Dalla Ana es efta , Cielos •1
NI. Efta cortina nos valga: 	 Mirad , que eftais engañada:
retirare. Viol. Dices bien. • Retiranfi.	 vive Dios, dueño querido,
luan. C.; .te es efto , que por mi palta? 	 que no vive en efta caía
Salen Leonor
 ,y Elena, con mantos,	 ninguna muger , es cierto;
Leen. Pues el criado nos dice, 	 y fiao , un rayo me parta,
que falió aquefta mañana	 fino os digo la verdad.,
de aquetta caía Don Diego,	 Fiol. Ciclos, Cielos, mucho tarda .
	D. '	 ' en
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'en caer ! efto ha de fer:	 Sale DonDiego.
figueme , miles. biés. Patarata.
	
Diego. Chocolate ? Chccol. Efpere ufted,
Fajan Doña Violante , e Irles por delan-
	 que ya ella caliente el agua:




Lun. Pregunto, feñor Don Juan,
	 ya yo fall de la quadra.
	
Vaft.
no hay muger en ella cafa ?
	
Viego.
 Perdonad, fefior Don luan,
Elena. Hay mayor bellaqueria !
	 que á faber yo , que ellas ' Damas
Sin duda , pues fen dos Damas,
	 os hablaban , no faliera
que una es del fe -ñor Don Juan,
	 á impedir, es cofa clara,
y otra del feñor Peralta:
	 ap.	 tan julta corwerfacion.
vive
 Dios,
 que fi le veo,
	 juan.‘Vueftra cortesia es tanta,
que le he de arrancar las barbas.
	 que antepone á la amillad




	 Y, porque es lance forzofo
de vueftras fallas razones,
	 acompañar a fu caía,
conociendo, cofa es clara,
	 á ellas leñoras , os pido
que fols un mal Cavallero,
	 perdoneis la confianza,
que faltais á la palabra,
	 que tengo de vueltro amor.
y que aleyemente fuifteis
	
Diego. Es muy julio acompañarla%
traidor a mis afperauzas ?
	
Elena. Quieres que fepa quien fon
Ven , Elena : muerta voy !	 las dos Damas ? Leon. Lo eftimáraw '
_ Al querer irfe , fale Chocolate.




  que::- dos Damas Elena. Digame ufted , feñor mio,
en efla caía? qué es ello ?
	 y perdone mi ignorancia,
Leen. Elena , fi te declaras
	
Al oido.
	 dos Damas, que en elle punto
con mi hermano, foy perdida.
	 falieron de aquella fala,
Elena. Que no by
 yo boba , calla:
	 vinieron á vifitar
Oye ufted , mi Rey. Choco!.
 A mi ?
	 a mi feñora Doña Ana ?
Elena. A ufte'clAigo dos palabras.
	 podremos faber quién fon ?
Choco!. Que manda ufted , que la firva ?
	
Diego. Si fon zelos , fon fin caufa;
Elena. Que ? deshacerle la cara
	 porque en ella cafa , es cierto,
por fallo, por embuftero,
	 no vive ninguna Dama.
por traidor::-	 Agarrale del pelo.
	
Elena. Cómo
 no, fi yo la vi
Cbccol. Detente , aguarda:
	 falir aora ? Diego. Se engaña;
quedo , con dos mil demonios:
	
pero fea atrevimiento,
es Elena ? Elena. Es furia, es rabia,
	
e no,
 pregunto , la Dama,
es bafilifco. Choco/. Muger
	 que con mi amigo Don Juan
de Bercebir , tente , calla.
	
falló aora de la quadra,
Elena. Que he de callar ? y gil hOnra?
	
cbmo fe llama ? Elena. Rey mio,
Haveis bufca do ella cafa
	 es perfona de importancia;
vos, y Don Juan , para ver,
	 y porque fepa con quien
en achaque de Doña Ana,
	 ha de comtletir Doña Ana
dos mugeres , que han falido
	 ,( pues havra duelo que obligue
aora de aquella quadra ? 	 á que buelva pr fu fama )
Pocol. Dos' mugeres ? Elena. Si , traidor:	 la, Dama , que acompaña
yo, é
 mes, ella mañana
	 el feñor, Don Juan , fe llama
os feguimos , y fupimos
	 Doña Leonor de Guzmán,
lodo quanto eia clla paifa.
	 de Doña Violante hermana;
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y las dos , si fon , es cierto,
de Don Diego de Peralta,
de quien yo he de fer efpofa,
morir en la dematida.
	Vale.
Diego. Dteneos , efperad:
Ciclos, que veneno ha (ido
el que entró por el °ido ?
Puede fer efto verdad ?
Mi hermana efta libertad ?
Don Juan efte atrevimiento?
que dudo ? cómo confiento -
en mi nobleza efte error ?
En mi fangre un deshonor,
hidra del entendimiento ?
Doña Leonor de Guzmán
clixo , y de Violante hermana;
cuya flaqueza inhumana
oy folicita Don Juan ?
Los dos ofendiendo elan
mi honor, cuyo fer alcanza,
pelando en una balanza
la traicion de mi enemigo,
gloria en el mifmci caftigo,
vda en la propia venganza.
Pero fi es fuerza admitir
en la mas leyera culpa
del que ofende la difculpa,
como me llegó a decir
la que me pudo advertir
de mi agravio, que feria
mi efpofa , que fu impatia
tiene la primer verdad,
con la firnple vanidad,
formada en la fantasia.
Otra Violante , y Leonor
puede haver, y otro Don Diego,
y no eg jufto admitir luego
tan brevemente un error:
Aver1/4uar es mejor
con cordura, y con fecreto
efte lance,
 que el precepto
del imaginado agravio,
manda inquirir, como rabio,
fu propio agravio el difcreto.
Sale Chocolate.
Choco!. Por haver vifto al criado
de Don Gafpár,  buelvo a vér
fi fe ha ido cita muger:
fin cabello me ha dexado.
Diego. Chocolate , viene aquí:
qué hay de nuevo? Chocol.Si lo quieres
faber , effas dos mugeres,
que me bufcaban a mi::-
Diego. Y quien fon , por vida mía,
fi es que fe puede faber ?
Choco I. No es facil de conocer
dos .Damas de picardla.
Diego. C6rno fe llaman ? Choca. La una,
Doña Toribia de Bielma;
y la otra, Doña Anfelma,
Damas de toda fortuna.
Diego.
 Que dices ? Chocol. Lo que te digo.
Diego. Pues la que habló tu ferior,
fe llama Doña Leonor.
Choco!. Cuerpo de Chrifto conmigo I'
.Cómo fe llama la otra ?
Diego. No lo sé : sé que efta Dama,
si Doña Leonor fe llama.
Ch9coi. Doña Leonor ? effi es otra*
Diego. Son muchas ?




Doña Violante de Baila;
Doña Thomafina Aldonzai,
Doña Angelica Peonza, -
Doña Inés , y Doña Galia.
Sale un Criadá con un papel.
Criad. Pues aquí le vi entrar,
fin duda hablaré con él:
aqui eftl , doyle el papel.
Choco/. Quien es ?	 Llegafe at Criado.
Criad. Quien os quiere hablar.
Chcol. De qué parte ? Criad. Para vos
aquefte papel me han dado;
executad , como honrado,
lo que él os dixere : a Dios.
Dale el papel,
 y vafe.
Cbocol. Criado de Don Gafpár, ap.
y con papel ? malo, malo:
fi es defafio ? remalo:
Abrirelo ? no hay que hablar.
Pues que dice el fobre efcrito
á Don Diego de Peralta,
el verdadero Don Diego
Da —
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le dé dos mil eflocadas:
	
á reñir. Chocol. Yo no diré,
yo falir al
 cam p o? bueno.	 ferior,  efla boca es mia
Diego. Es Fapel de alguna Dama
	
á mi padre, aunque viniera
para Don Juan ? Choco/. No ferior:	 aorá de la otra vida:
á Don Diego de Peralta
	
quieres que lleve la carta
dice die papel. Diego. A mi ?	 á tu tio ? Diego. Elfo feria
Choco!. Será fuerza que le abras
	
obligarle á que vinieffe
para faiir de efla duda.
	
á verme , y en tan precia
Dale el papel Chocolate ei Don Diego.
	
ocafion no me conviene.
Diego. Hay confufion mas eftraria ! 	 Choco/. Has dicho bien , porque el diii
Lee. Señor Don Diego de Peralta y Guz-	 que fe defafia a un hombre,
mán : A las tres de la tarde os aguardo	 no fe acuerda de fu da.
junto á San Diego , á donde os daré 1 	 Daréle cuenta a Don Juan,	 ap.
entender , cómo fe quiebran las pala- 	 no fuceda ,una defdicha.
s,bras , que fe dán á hombres como yo. Diego. A Dios , Chocolate. 	 Va fe
D. Gafpár de Arze y Quiñones. 	 Choco!. A Dios:.
Oye, efcucha. Chocol. Daré voces:	 pues vas 1 jugar la vida,
Hay mayor bellaqueria!	hombre, 1 la primera mano,
Pues a ti te defafia
	
arraftra con la efpadilla. 	 raft,;
un hombre, que no conoces?. 	Sale Don Gafpir.
Oiego. Don Gafpár ? conoces tia 	 Gafp. Pues el criado le dió
a cite Cavallero ? Chocol. No.	 mi papel , no tardará
Diego.
 Pees quién le dixo , que yo	 Don Diego , pues fe hallará',
pofaba aqui ? Choco!. Bercebia.	 fabiendo , que me ha ofendido,:





ley expreffa del honor,
Diego. Yo he de perder el fentido.	 de quien ha fido el valor
Choco!. Y
 yo, fi al campo faliera.
	
minittro en lo executado.
Diego. Conoces á efte criado ?
	
Prometerme por efpofa
Choco!. Elfo has de decir ?
 yo, no.	 a Leonor, y no cumplirme
Diego. Pues cómo el papel te di?	la palabra, con decirme,
Choco!. Entendió, que era fellado:
	
que quiere fer Religiofa,
ii es pariente del herido,
	
fabiendo yo , que á Don luan
que con aquefle disfráz 	 fe la tiene prometida,
os quiere poner en paz ?
	
es baxeza conocida,
Piego. Lo que yo tengo entendido
	
y en la paleara dirán
ts , que efte criado erró
	
los aceros, el que tiene
la cafa , y que havrá , fin falta, 	 mejor fortuna ganada,
otro Don Diego Peralta	 que el derecho de la efpadai
en Sevilla. Choco!. Effe
 by yo. isp.	 mayores glorias previene.
Pies°. Pero el venir á efla caía,
	
Sale Don Diego.
y el darte el papel á ti,	 Diego. Ele es el litio, fin duda:
me tiene fuera de mi:	 A quál hombre ha fucedido
qué es ea() , que por mi pan 	falir al campo ;:. reñir,
Mas fea verdad, ó no,	 fin conocer, fu enemigo?
I mi me toca falir	 _	 Alli fe eftá. , pafreando
al campo - y no has de d _	 un hombre: el tAle , y el brie
4 Don Juan, (14e falgo yii
	
ino dice fer Cavallero:
por-.
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porque un 'hombre bien nacido 	 Diego. Elfo es bueno para dicho
tiene el efpiritu noble,	 antes de falir al campo;
y fe viere de lo rnifmo. 	 pero no, haviendo falido.
Fuerza ferá preguntarle,	 Y ultimamente , fi vos
fi es el dueño que me ha efc.:ito 	 tuvilcis otro defignio,
el papel. Aunque parezca Llega y no haveis , como decis,
atrevimiento , os fuplico,	
fe.
de fafiadome , digo,
Cavallero , me digais, 	 que yo os defafio á vos.
fi haveis vilo en efte fitio	 Gafp. Con eflo , fobo confirmo;
á Don Gafpár de Quiñones? 	 que el papel es para vos;
Gafp. Yo lo foy , para ferviros.	 y afsi , el reñir es predio.
Diego.Conoceifme? Gafp.No me acuerdo, Diego. Para mi fiempre lo fue.
Cavallero , de haver vifto	 Gafp. Pues haga el valor fu oficio
yucftra perfona jamás. 	 Risen los dos , y Jale Chocolate.,
Diego. Pues fiendo afsi , qué capricho, Ckncol. Pues no parece mi amo,
que duelo os obligó,	 remediar ferá precifo
no haviendome conocido, 	 ella defgracia. Don Diego,
á efcribir elle papel ? Dale un papel. 	 la Juflicia , que ha tenido
Gafp. Sueño parece,	 delirio:	 noticia de ele fucefro,
quién os lo die)? mi criado ?	 os viene a prender.
,Diego. Si, Don Gafpár. Gafp.Gran caftigo Diego. Pues vilo
merece fu atrevimiento;	 el peligro , Don Gafpár,
y pues ya le haveis leido, 	 mañana en aquefte litio
bien labels , que mi valor	 daremos fin á ele duelo,  Va/e.
llama 1 duelo tan precifo	 GafP. Eta bien : Cielos, qué he vilo
á Don Diego de Peralta 	 no es Don Diego de Peralta ? ap.
y Guzmán. Diego. Yo foy el mifmo. Choca. Mi primo me ha conocido. apei
,Quiere ir/e, y detienele Don Gafpar,Ca/p. Que decis? Diego. Lo que efcuchais.
Gafp. Deteneos , efcuchad.Gafp. Pues 1 quien yo defafio
no fois vos, ieñor Don Diego; 	Choco/. Yo me doy por detenido.
y fue yerro conocido,	 41 paiio Don Carlos.
fin duda, de mi criado; 	 Carlos. Siguiendo vengo á Don Diegw,e,
pues teniendo el nombre milmo	 y pues claramente he vilo,
de mi enemigo , el papel	 que me faltó á la palabra,
os dió por el apellido,	 le he de matar. Chocol. Quedo , digo;
Diego. Pues miráralo el criado; 	 que es Don Diego de Peralta
porque haviendo yo laudo	 el que fe fue. Gafp. Yo he reñido
al campo por un papel,	 con el ; pero pues fois vos
que habla tan claro conmigo;	 el que me tiene ofendido,
es fuerza cumplir el duelo. 	 Sale Dón Carlos con la efpada defnuda.
facad la efpada.- C GJP10J. Primero'Gafp. El mantener lo que he dicho
en el papel , es forzolo:	 la de be lacar conmigo,
pues que le vengo figuiendo.pero fi nunca os he vilo,
fi habla con otro el papel,	 Cbocol. En qué parte eftoy metido ?
Ii fue yerro conocida,	 Gafp. El faltarme á la palabra
primero', que yo he fabido,fi confieffo , que no fois,
como fe ve, mi enemigo, 	 que hizo lo mifmo con vos,
por qué parte os toca el duelo? 	r1 derecho há ptcferido.
farlem
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Carlos. Os engariais , porque yo	 que han de cafarfe á las cinco
ha tres dias que le ligo	 de la mañana con ellas,
con liltellt0 de matarle.	 e fe han de matar conmigo,
Ch,col. Pues ya eftamos en el quinto.
Gafp. Mi duelo ha fLio primero.
Car:of. Mi agravio mayor ha (ido.
Choco!. 1,3- ftdes fe me conformen;
porque en eflandolo , digo,
que uno 1 uno, y dos á dos,
les juro , por Jefu-Chrifto,
que los he de hacer pedazos:
animo , que todo es vino,
y todo es determinarle.
Gafp. Pues árbitro de si mifrno
fea Don Diego. Carlos. Eftá bien:
elija por fu capricho
con qual guita de reñir.
Ch9co/. O qué gentil defvario ?
Con ninguno,	 con los dos.
Gafp. Con los dos ? es defatino.
Choco!. Defatino ? Voto á Dios,
que a fueran treinta y cinco,
los diera mil eftocadas:
no andemos en titulillos,
porque efloy hecho un demonio.
Si me embiften , de camino ap.
tomo las de Villa-Diego.
Carlos. Supuefto , pues, que ha venido
Don Gafpár primero::- Chocol. Qaedo:
pregunto , feñores mios,
no labremos por qué uftedes
fe quieren matar conmigo ?
Gafp. Porque haviendole á -Don Carlos
Violante prometido
por muger, , y 1 mi á Leonor,
contra el decoro , y eftilo,
que debe tener un hombre,
no cumplis lo que haveis dicho.
Choco!. Hay otro agravio? Gafp.Ninguno.
CLocol. Pues porque fepan mis primos,
que el diablo los ha tentado,
y el demonio, que es lo miar),
efta noche han de calarle;
por vida de mi tio
Don. Pedro, con mis hermanas.
Ga fp. Ojees lo que dices ?
Choco!. Soy Chino ?
hablo Gris° ? vive Dios,
porque primero es mi honra.
Gafp. Pues vos no haveis prometido
á Don Juan, a Leonor? Choco!. Bueno:
parece que lomos Indios.
Don luan cala con Doña Ana,
hermana del que ha reñido
con vos, que es otro Don Diego.
Gafp. Pues 1 vueftros pies rendidos
nos teneis. Car/of. Y de mi parte,
con afedo agradecido, De rodilla,.
os pido perdon. Choco!. Don Carlos,
Don Gafpár , que lomos primos,
no andemos en cumplimientos:
venlos los dos conmigo,
y llevaos á mis hermanas
donde fueredes fervidos.
Gafp. Sois noble. Carlo,. Sois Cavalleroi
Choco/. Soy vueftro cuñado , y plinto.
Gafp. Vamos , pues, a vueftra cala.
Choco/. Pues efcapé del peligro,
vamos 1 defenredar	 4p.
tan confufo laberinto.	 Vanfe
Salen Doga Leonor , Don Juan, e Inés
con una luz.
Tam , Oldme. Leon. Que os he de olr ?
Juan. Deteneos, efcuchad.
Leon. Qié es lo que quereis ? hablad.
Juan. L I que no quiere admitir
fatisftc_ion de un engaño,
que..forme la fantasia,
falta 1 la cortesia,
defprecia el defengario.
Leon. Defengario.? decis bien;
pues quedé defengañada
de una traicion ignorada,
de que os doy el parabien.
Al paso Don Diego.
Diego. Siguiendo vengo á Don Juan;
y fegun vengo informado,
en mi propia cafa ha entrado;
mis recelos fiempre ván
en aumentos: defde aqui,
pues nadie me ha conocido,
podrá la luz del oido
fez norte de la que ol
De Don Fernando' de Zarate.
1,aq- uella Dama' tapada.	 Diego. Soy vueftro fobrino.
Juan. Leonor, mi bien, dueño mio,	 C hccol. Mofas.
ley ha fido rigorofa	 Pedro. Mi fobrino? Diego. Si , Don Diego
de los zelos ,o deslucir	 de Peralta foy. Choco!. Zambas.
la mas pacifica gloria,
	
Pedro. Don Diego ? qué es ello ?
la fineza mas conftante,	 Choco!. Chinas:
y lealtad mas amorofa. 	 que ha de fer ? una tramoya:
Diego. Eta -es mi hermana Leonor: 	 hay Don Diegos , que fe cruzan
cierta ha (ido mi deshonra:
	 .	
- aqui ! Efcurrir la bola
ó
	
fallo amigo ! Leon.
 Don Juan,	 ' ferá lo mas acertado:	 ap.





habla con quarenta diablos,
que .para mi fueron horas,
	
que te lleven defde aora.
con Don Diego de Peralta,
	
Juan. Don Pedro , Don Diego , oldme:
-
mi hermano , de Flandes : todas
	
Yo vine de Barcelona
las que de mi recibifteis	 á Sevilla, vi a Leonor,
finezas, que no lifonjas,
	
á . cuya deidad, hermofa
Ii
 por hue fped fueron muchas,
	
rendi todo mi alvedrio.
por amante fueron pocas.
	
Supe , que en una derrota
Finalmente , la mudanza	 a Don Diego cautivaron,
ha (ido en vos tan notoria,	 y con induftria ingeniofa
que con Doña Ana os caíais, 	 hice , que aquefte criado,
dando ocafion licenciofa
	
que- Chocolate fe nombra,
al vulgo , para que diga	 que fe fingieffe Don Diego,
contra la nobleza heroica	 con cuya traza fe logra
de mi caía , y de mi fangre, 	 el entrar en vueftra caía:
defaires tan á mi cofta;	 Don Diego ha venido aora,
que es el que prefente veis;pero mi hermano Don Diego,
en ocafion tan forzofa,
	
mi calidad es notoria;
en duelo tan conocido,	 quien fatisfaee , no agravia;
fabrá bolver por fu honra. 	 Leonor ha de fer mi efpofa,
ó pSale
 Don Diego facando /a efpada contra	 qui he de perder la vida.
Don Juan.	 Confultad los dos aora,
Diego. Si fabrá , dando la muerte,	 fi hay otra fatisfaccion
por infamia tan coftofa,	 mas jufta , ni mas honrofa;
Cho'41. Elena , ola,
	
perd 
-,a/p-or Leonor la vida
porque fi reyna la irá s
 r
y no rpyra, 1,?,%-conciirdia, .
pol,i un traidor. Juan. Terrible lance !
. Ay eve mi !
Salen todos lb Galanes,
 y parnaso
fe!.11 la mayor viaoria.
en mi caía cuchilia:las ?
	
OO. Don Diego , no confintais
acudid prefto : la hifivria
	
una afi enta tan notoria:
dio fin. Gafp. Don luan , deteneos.
	
yo,
 y Don Carlos defendernos
Carl.D.Digb, que'es dio? Chocel.Tortas. 	 lo contrario ; por d'Él' ofa
Diego.
 Dar. la muerte á un fallo amigo. 	 me prometió efte trardat
Pedro. En mi caía ella deshonra ?
	
a Leonor, y el alma propia
Pan. Don
 Pedro,
 no pede haverla	 le he de lacar con la vida.
en la fangre gen erofa.
	
Carlos. A mi 1 Violante. Choco!. Efta hoja
Pedro. (Zulia es cite Cavallero i.
	
fabe por el folio quarto
•
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cumple las palabras todas.
Diego. Don Gafpár , Don Carlos,mueran.
G 7.1p. Mueran. Sacan todos las cfpadas.
Juan. Mi acero os refponda.
Choco!. Y el mio , cuerpo de Chrifto,
acabo nació fin boca ?
Rigen todos , y Don Pedro los detiene.
Pedro. Detenéos. Leon. Qué defdicha !
Viol, Qi defgracial C bocol.Arda Bayona.
Pedro. No refpetais eftas canas ?
Oidme , que las difcordias
la prudencia las ajufta.
Diego. Decid, pues.
Pedro. Nunca fe logran
los cmpefios con venganzas
tan viles , y efcandalofas:
Si Dxi Juan entró , en mi caía,
y fatisface con honra,
y con nobleza un agravio,
hijo de Amor, por efpofa
merece Doña Leonor:
Don Gafpar, , pues que no logra
en Leonor fus efperanzas,
con Violante cafe aora;
y Don Carlos con mi hija:
Pues fiendo de aquefta forma,
los duelos quedan cumplidos,
la fama en fu esfera propia,
el honor affegurado,
y fatisfecha la honra.
y la Hermora.
Diego. Pues vos lo decis , es lurio.
Gafp. Por ml el Amor os rcfponda.
Viol.
 Pues quc mi tio lo ha dicho,
la obediencia es ya foizofa.
Leon. Aunque mi hermano no impide,
ingrato , el daros aora
la mano , yo no quifiera::-
Gafp. Dexad , pues, Leonor hermofai
los ya pafrados defdenes,
y gozad eternas glorias.
Juan. Ya mi amor queda premiado
con fuerte tan venturofa:
Leonor bella , efta es mi mano.
Dale la mano á Leonor.
Leon. Ya llegó al colmo mi honra.
Gafp. Violante hermofa , dichofo
quien merece tales honras.
Dale la mano
 a Doga Violente«,
Piol. Yo he fido la que mas gana.
Elena. Qié , ya no by la fefiora
Doña Elena de Peralta ?
Choco!. Calla , amiga , no feas boba;
No tienes los quatro mil ?
pues dame la mano.
Elena. Ronchas.
Danfi los- dos la mano.
Choco!. En tu cuerpo falgan , maulas)
con otras mil gerigonzas.
Todos. Y aqui , Senado, dá fin
la Prefumida , y la Hermofa,
FIN.
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